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ɹฏ੒೥݄日ʢ݄ʣ࣌ɺݹ੉ଂ
ㆈ㆕㇀
ઌੜͷٸ੦
Λ఻͑Δใ͕ͤඈͼࠐΜͰ͖·ͨ͠ɻͦͷલिͷձ
ٞ΍લʑ日ͷ日ʢ土ʣʹ ໊ݹ԰Ͱ開͔Εֶͨձͱ࠙
਌ձͰޚҰॹͨ͠͹͔Γͳͷʹɺͱͯ΋্ػݏͰ੝
Γ্͕͍༷ͬͯͨࢠͰͨ͠ͷʹɺ৴͡ΒΕͳ͍͜ͱ
Ͱͨ͠ɻΑΓʹ΋Αͬͯɺલ日ʹಉ͡ձ৔Ͱਓؒจ
Խݚڀػߏͷࢿݯڞ༗Խࣄۀͷ৽γεςϜϦϓϨʔ
εͷ೉ࣄۀΛ΍Γ਱͛ͯɺ͓൸࿐໨͕ߦΘΕͨ͹͔
ΓͳͷʹͰ͢ɻ
ɹݹ੉ઌੜはఆ೥Ͱୀ৬͞Εͨ҆Ӭঘࢤઌੜͷޙ೚
ͱͯ͠ɺฏ੒೥౓͔Β౰館ʹෝ೚͞Ε·ͨ͠ɻʮ日
ຊి৴ి࿩גࣜձࣾɹ/55αΠόʔιϦϡʔγϣ
ϯݚڀॴʯ͔ Βͷస਎Ͱ͢ɻલͷ৬৔ͷಉ྅ʹはଜ
্੐উઌੜͷޙ೚Ͱෝ೚͞Εͨ౷ܭ਺ཧݚڀॴͷদ
Ҫ஌ࢠઌੜ͕͍Βͬ͠Ό͍·͢ɻ
ɹલ೚ͷ҆Ӭઌੜͱಉ༷ɺݹ੉ઌੜ΋޻ֶ෦ͷ͝ग़
਎Ͱͨ͠ɻલͷ৬৔Ͱはػց຋༁ͱ͔৘ใݕࡧͱ͔
ͱ͍ͬͨςΩετॲཧΛத৺ͱ͢Δ৘ใॲཧΛઐ໳
ͱ͞Ε͍ͯ·ͨ͠ɻ
ɹࠃจֶݚڀࢿྉ館ͱ৘ใॲཧٕज़ͱͷؔ܎ʹはɺ
൒ੈل͍ۙ௕͍ྺ࢙͕͋Γ·ͨ͠ɻલ೚ͷ҆Ӭઌੜ
ͷ࣌୅はɺςΩετهड़๏΋·ͩن֨Խ͞Ε͍ͯͳ
͔ͬͨ࣌୅Ͱɺ༷ʑͳ࣮ݧతࢼΈ͕ͳ͞Ε͖͓ͯͯ
Γ·ͨ͠ɻ
ɹࠃจֶݚڀࢿྉ館はɺͦ͏ͨ͠औΓ૊Έʹ͍ͪૣ
͘औΓ૊Μͩ૊৫Ͱͨ͠ɻ·ͩ +*4 ׽ࣈͷن֨Խ͕
Ռͨ͞Εͳ͔ͬͨ࣌୅͔Β׽ࣈΛ࢖༻͠ɺ࣌ʹは׽
ࣈΛ࡞Γଓ͚ͯిࢠԽʹऔΓ૊ΜͰ͖ͨ૊৫Ͱ͠
ͨɻ͔͠͠ɺൽ೑ͳ͜ͱʹɺऔΓ૊Έ͕ૣա͕͗ͨ
ͨΊʹɺগͳ͔Β͵৘ใϨΨγʔ͕࢒͞Ε͍ͯ·͠
ͨɻͦΕΒは࣌ʹ࣌ྲྀʹऔΓ࢒͞Εͯ໘౗ΛݟΔਓ
͕୭΋͍ͳ͘ͳΔةݥΛはΒΜͰ͍·ͨ͠ɻ
ɹ日ຊจֶٴͼؔ࿈෼໺ͷݚڀج൫Λ੔උ͢ΔͨΊ
ʹ஝ੵ͞Εͨ৘ใࢿݯΛ҆ఆతʹड͚ܧ͙͜ͱͱɺ
ͦΕΒͷ৘ใࢿݯΛߴ࣍ʹར༻ʹࢿ͢ΔͨΊʹɺઌ
ਐੑͱΠϊϕʔγϣϯΛ֬อ͢Δ͜ͱͱはɺ࣌ʹໃ
६͠·͢ɻͦ͏ͨ͠தͰɺਓ͕มΘͬͯ΋σʔλΛ
ड͚ܧ͛Δମ੍ͱγεςϜΛ੔͑Δͱ͍͏ࠔ೉ͳ໰
୊ͷղܾʹݹ੉ઌੜは෗৺͞Ε͖ͯ·ͨ͠ɻ
ɹݹ੉ઌੜͷ࢒͞Ε͓ͨ࢓ࣄΛͨͲͬͯΈ·͢ͱɺ
ۀ຿ܥͷσʔλΛ҆ఆతʹड͚ܧ͝͏ͱ͢ΔͨΊʹ
ͳ͞Ε͖ͯͨɺଟ͘ͷ໨഑Γʹؾ͔ͮ͞Ε·͢ɻ
ɹҰͭҰͭΛڍ͛Δ͜ͱはग़དྷ·ͤΜ͕ɺݹ੉ઌੜ
ͱͷࢥ͍ग़Ͱҹ৅తͳͷはɺෝ೚͞Εͯؒ΋ͳ͍ฏ
੒೥݄ʹ࿈ܞݚڀͷϒϥϯνʮੜ͖෺ڙཆ͔
ΒݟΔࣗવ؍ͷมભʯݚڀͷ߹॓ΛळాͰ開͍ͨ࣌
ͷ͜ͱͰͨ͠ɻ·ͩ (*4ʢ஍ཧ৘ใγεςϜʣΛੜ
͔ͨ͠ݟӫ͑ͷྑ͍γεςϜ͕؆୯ʹは଄Εͳ͔ͬ
ͨࠒͷ͜ͱɻϑΟʔϧυϫʔΫΛ൓өͤͨ͞σʔλ
ϕʔεΛߏங͢ΔͨΊʹɺͲͷΑ͏ͳݚڀ৘ใ͕ඞ
ཁ͔ΞΠσΞΛग़͠߹͏ձٞΛߦ͍·ͨ͠ɻͲͷΑ
͏ͳσʔλΛͲͷΑ͏ʹ࡞Γ্͛Δ͔શ͘༧૝΋ཱ
ͨͳ͍தͰͷϒϦʔϑΟϯάʹݹ੉ઌੜ΋͓͖ͭ͋
͍Լ͞Γɺ୭Ͱ΋ݟͯ෼͔Γ؆୯ʹѻ͑ΔσʔλΛ
جຊͱ͢Δ͜ͱΛૌ͑ͯɺࠃจֶݚڀࢿྉ館ͷ࿦จ
໨࿥σʔλϕʔεͷϓϨθϯςʔγϣϯΛ͞Εͨ͜
ͱΛ͍֮͑ͯ·͢ɻ
ɹͦͷϓϨθϯςʔγϣϯはɺࢲʹͱͬͯ௕͍ؒ෇
͖߹͖ͬͯͨσʔλϕʔεʹ͍ͭͯͷ΋ͷͰ΋͋Γ
·ͨ͠͠ɺ౰࣌はԿͱݴ͏͜ͱ΋ͳ͍΋ͷʹࢥ͑ͨ
΋ͷͰͨ͠ɻ͔͠͠ɺޙͰࢥ͍ฦͯ͠ΈΔͱɺͦΕ
͕ܧଓੑͷ͋Δ৘ใγεςϜΛҡ࣋͢ΔͨΊͷϙϦ
γʔΛड़ջ͢Δ಺༰Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͕௧͍΄Ͳ෼͔Γ
·ͨ͠ɻݹ੉ઌੜͷͦΕはɺҰͭҰͭͷσʔλϕʔ
εʹ;Εͳ͕Βɺ࣌ʹはେྔͷσʔλΛޚࣗ਎Ͱೖ
ྗ͞Εͳ͕Β౰館γεςϜͷ࣮ଶͷ೺ѲΛ͞Ε্ͨ
ͰͷൃݴͩͬͨͷͰ͢ɻ
ɹݹ੉ઌੜͷ૴ّはɺ٬ࢮ͞Ε໊ͨݹ԰ͰӦ·Εɺ
ͦͷ··ᣡඏʹ෇͞Ε·ͨ͠ɻ͔͠͠ɺ஌ݾͷଟ͍
౦ژͰ΋͓ผΕͷཁ๬΋͋ͬͯɺ日ʹɺ͓ॅ·͍
ͷߐ౦۠ӽதౡʹ΄Ͳ͍ۙ෋Ԭࡈ৔Ͱ๏ཁ͕Ӧ·Ε
·ͨ͠ɻͦͷࡍɺݹ੉ઌੜはࣗ͝୐Ͱ΋Ԟ༷ͷσʔ
λೖྗͷ͝ॿྗΛಘͳ͕Βσʔλܗ੒ΛਐΊΒΕͯ
͖ͨͱ͍͏͜ͱ͕Ԟ༷ͷ͝ѫࡰʹ͋Γ·ͨ͠ɻݹ੉
ઌੜ͕༷ʑͳํ໘ʹ໨഑ΓΛ͢Δ͜ͱ͕ग़དྷͨൿີ
ͷҰ୺͕໌Β͔ʹͳͬͨΑ͏ͳΤϐιʔυͷ開௠Ͱ
ͨ͠ɻ
ɹݹ੉ઌੜ͕͝੦ڈ͞Εͨϲ݄લɺࠃจֶݚڀࢿ
ྉ館ެ開ͷσʔλϕʔεʹ߃ٱత63-Ͱ͋ΔύʔϚ
ϦϯΫ͕෇͞Εɺ͜ ͷ͜ͱʹଟ͘ͷتͼͷ੠্͕͕ͬ
͍ͯΔ͜ͱͱɺ͜Ε͕ݹ੉ઌੜͷ͓͔͛Ͱ͋Δ͜ͱ
͕঺հ͞Ε·͠ ʢͨ஫ʣɻ͍͔ʹ΋ݹ੉ઌੜΒ͍͠஍
ຯ͚ͩΕͲண࣮ͳ࢓ࣄͿΓͰ͋ͬͨͱͷࢍࣙͷίϝ
ϯτはɺݹ੉ઌੜ΁ͷΑ͍ख޲͚ͱͳͬͨ͜ͱͰ͠ΐ
͏ɻಓ൒͹Ͱᇁં͞Εͯ͠·ͬͨ͜ͱはɺ੯͠·Ε
·͕͢ɺ࢒͞Εͨࢲͨͪはɺݹ੉ઌੜͷϙϦγʔΛ
͜Ε͔Β΋ड͚ܧ͙͜ͱΛ؊ʹ໏ͨ͘͡ࢥ͍·͢ɻ
૬ాɹຬʢࠃจֶݚڀࢿྉ館।ڭतʣ
IUUQEJHJUBMOBHBTBLJIBUFOBCMPHDPNFOUSZ
ʢEJHJUBMOBHBTBLJ ͷϒϩά 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『和漢朗詠集』の和歌の表記
ዳࡕɹ༑لࢠʢ京都ਫ਼՚େֶಛ೚ߨࢣʣ
ڞಉݚڀʢएखʣʮʰ ࿨׽࿕ӵू ͷʱ఻ຊͱຊจڗडͷݚڀʯ
ʹ͓͍ͯɺח૔ظҎ߱ʹॻࣸ͞Εͨ΋ͷΛத৺ʹɺॾຊΛ
ௐࠪ͢ΔػձΛಘͨɻޒेछ΄ͲͷࢿྉௐࠪΛܦͯؾ෇͍
ͨॻ্ࣸͷಛ࣭ʹ͍ͭͯड़΂ͯΈ͍ͨɻ
ฏ҆ظॻࣸͷʰ ࿨׽࿕ӵू はʱɺ೪༿ຊɾӢࢴຊʢࡾͷؙ
ঘଂ館ଂʣͳͲΛは͡Ίɺ૷০ྉࢴΛ༻͍ɺרࢠຊʹ࢓ཱ
ͯΒΕͨ΋ͷ͕ଟ͍ɻ೪༿ຊは׽ࢻΛᑵॻɾߦॻͳͲมԽ
Λ͚ͭͯॻࣸ͢Δɻח૔࣌୅ॻࣸͷ఻ੈଚࣉߦೳචຊʢҳ
ԧඒज़館ଂʣͳͲͰ΋ᑵॻ΍ߦॻΛॻ͖ަ͍ͥͯΔɻ·ͨɺ
ྴॻΛ༻͍Δࣸຊ΋͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹɺྉࢴ΍૷ஸ͚ͩͰ
ͳ͘ɺදهʹ΋ͩ͜Θͬͨ΋ͷ͕ଟ͘ݟΒΕΔɻ
࿨Վͷ৔߹ʹ΋ɺͨͱ͑͹Ӣࢴຊ΍ؔށຊͰはɺ্Լר
ͦΕͧΕͷר຤ͷ࿨ՎΛ૲Ծ໊ͰࡾߦʹΏͬͨΓͱॻࣸ͢
Δʢͦͷଞͷ෦෼Ͱはೋߦॻ͖ʣɻฏ҆࣌୅ॻࣸͷ఻ެ೚ච
ຊʢࡾͷؙঘଂ館ଂʣ΍ѵखֆຊʢژ౎ࠃཱത෺館ଂʣͰはɺ
ΑΓଟ࠼ͳදه͕ͳ͞ΕΔɻ
ͨͱ͑͹ɺ্רՆ෦୺ޕ൪Վʮࡢ日·ͰΑͦʹࢥͻ
͋͠΍Ί૲ࠓ日Θ͕΍Ͳͷͭ·ͱݟΔ͔ͳʯはɺѵखֆຊ
Ͱはʮࡢ日ࠨӈɹ࢛े࣐ࢥඇ࣌ɹҁ໨૲ɹࠓ日ޗ԰ށೳɹ
࠺౦ݟ᭍ʯʢݪจͰはۭനͳ͠ɺҎԼಉ͡ʣɺळ෦݄൪
Վʮఱͷݪ;Γ͚͞ݟΕ͹य़日ͳΔࡾּͷࢁʹ͍Ͱ݄͔͠
΋ʯはɺʮఱݪɹৼڈݟऀɹय़日ࡏɹޚּ೫ࢁ࣐ɹग़೭݄
Մໟʯͱ͋ΔΑ͏ʹສ༿Ծ໊෩ͷදهʹͳ͍ͬͯΔɻ఻ެ
೚චຊͰ΋ɺय़෦Ֆ൪Վʮੈͷதʹͨ͑ͯࡩͷ͔͟͞
Β͹य़ͷ৺はͷͲ͚͔Β·͠ʯʢ೪༿ຊはୈࡾ ʮ۟ͳ͔Γͤ
͹ʯʣはɺʮੈͷதʹɹઈఱࡩͷɹ͔͞ࠤྑऀɹय़ೳݹʑ࿏
ऀɹ೫ࢭܭ౜Ԑʯͱ͢ΔΑ͏ʹɺສ༿Ծ໊Λ༻͍ͯॻࣸ͞
ΕͨՎ΋͋Δɻ
ສ༿Ծ໊෩ʹදه͢Δྫ͕ݟ͑Δ఻ຊはɺ΄͔ʹฺୢ੾
ʢฏ҆ॻࣸʣ΍ೆ๺ேॻࣸͷ఻଍རًٛචຊʢࠃจֶݚڀࢿ
ྉ館ଂʣɺ఻ޙ୉ޣఱߖචຊʢཅ໌จݿଂʣͳͲ͕͋Δɻ఻
ޙ୉ޣఱߖචຊͰはɺԼרদ൪ՎʮզΈͯ΋ٱ͘͠ͳ
Γ͵ॅ٢ͷ؛ͷඣদ͍͘୅΁͵ΒΉʯはɺʮզݟఱໜɹٱზ
࿡੒ౖɹॅ٢೶ɹ؛೫ඣদɹҎ۩୅ลౖྑ෣ʯͱ͋Γɺୈ
ೋ ʮ۟ٱ͘͠ʯͷʮ͘͠ʯΛʮზ࿡ʯʢ࢛ʷ۝ʹࡾे࿡ʣͱֻ
͚ࢉΛར༻ͨٔ͠ॻ΋ݟΒΕΔɻ
ʰ࿨׽࿕ӵू ͷʱ࿨ՎΛਅ໊Ͱॻ͘͜ͱʹ͍ͭͯはɺࢁా
ढ़༤ʮ࿨Վͷᚸ໊ॻ͖ʹ͍ͭͯͷࢼ࿦ʵ࿕ӵ࿨ՎΛத৺ʹ
ͯ͠ʵʯʢࢁསେֶֶֶܳ෦ݚڀใࠂॻɺ߸ɺ೥݄ʣ
ͳͲʹࢦఠ͕͋Δɻͨͩ͠ɺࠓճௐࠪͨ͠఻ຊͷதͰはɺ
ਅ໊ॻ͖͞ΕͨՎはҰ෦Ͱ͋ͬͯɺ͢΂ͯͷՎΛਅ໊Ͱॻ
͍ͨ΋ͷはݟग़͍ͤͯͳ͍ɻ
·ͨɺՆ෦ઔ൪Վʮఱͷ઒઒ลྋ͖ͨ͠ͳ͹ͨʹઔ
ͷ෩Λͳ΄΍͔͞·͠ʯはɺ఻ެ೚චຊ ʮʹఱՏʑลྋʪࢧʫ
ళ೻
ㅭ㈠㈠ㅮ
ʪ࣐ʫઔʪ೫ʫ෩ԕ༛໵ՃࠨԐʯʢʪɹʫはখࣈɺҎԼಉ͡ʣɺ
ळ෦أ෇ؼأ൪Վʮय़բͨͭΛݟͯͯ͢Ώ͘أはՖͳ
͖͞ͱʹ͢Έ΍ͳΒ΁Δʯはɺѵखֆຊʮय़բཱΛݟغʪఱʫ
ߦأʪീʫՖແཬʪࣖʫ੗໷श΁Δʯͱ͢ΔͳͲɺએ໋ॻ෩
ʹ͢Δྫ΋ݟΒΕΔͷͰ͋Δɻ
ѵखֆຊ΋఻ެ೚චຊ΋רࢠຊͰ͋Γɺ૷০ྉࢴ͕༻͍
ΒΕΔ΋ͷͰௐ౓඼ͱͯ͠ॻࣸ͞Εͨ΋ͷͱࢥΘΕɺͨͩ
୯ʹॻࣸ͢Δ͚ͩͰはͳ͘ɺॻࣸͦͷ΋ͷΛָ͠Έɺදه
ʹมԽΛ͚ͭͨͷͰはͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
ಛʹ఻ެ೚චຊはສ༿Ծ໊෩ɺએ໋ॻ෩ͷදهҎ֎ʹ΋ɺ
গʑ༡ͼ৺͕ա͗ͨ౰ͯࣈΛ͍ͯ͠Δɻय़෦མՖ൪Վ
ʮզ΍ͱͷՖݟ͔ࣉʹདྷਓऀਖೆޙ႔࿀೭ङ෦໦ʢΘ͕΍Ͳ
ͷՖݟ͕ͯΒʹདྷΔਓはࢄΓͳΉͷͪͧ࿀͔͠Δ΂͖ʣʯɺ
Ն෦ֲެ൪Վʮ݄͞҉ෆ৹ʹ࣌ௗ໐ͳΔ੠ͷ͍ͱʍय़
܌࠰ʢޒ݄ҋ͓΅͔ͭͳ͖ʹ΄ͱͱ͗͢໐͘ͳΔ੠ͷ͍ͱ
Ͳᴴ͚͞ʣʯͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͋Δɻಡ΋͏ͱࢥ͑͹ಡΊΔ͕ɺ
͜ΕΒͷՎΛ஌Βͳ͚Ε͹ಡΈ೉͍ɻ͜ͷΑ͏ͳ౰ͯࣈ
΋ޙੈͷࣸຊʹଟ͘ड͚ܧ͕Ε͍ͯΔɻͨͱ͑͹ɺԼר෩
൪Վʮ͖͔͋ͥͷ;͘ʹ͚ͭͯ΋ेӋ͵͔ͳʢळ෩ͷਧ
͘ʹ͚ͭͯ΋໰は͵͔ͳʣʯʢฺୢ੾ʣɺ௽൪ՎʮऑͷӜ
ʢʹ࿨ՎͷӜʹʣʯʢॻྕ෦ଂఱ࿨ݩ೥ॻࣸຊɺ୩ʣͷΑ
͏ͳྫͰ͋Δɻʮऑʯはऑഐɾऑ೥ͳͲए͍ͷҙ͔ΒʮΘ ʢ͔࿨
Վʣʯͷදهʹ༻͍ͨͷͩΖ͏ɻ
ສ༿Ծ໊ʹͯ͠΋એ໋ॻʹͯ͠΋౰ͯࣈʹͯ͠΋ɺՎΛ
஌͍ͬͯΔલఏͰͷදهͰ͋ΓɺॻࣸΛָ͠Έɺॻࣸ͞Ε
ͨจࣈΛ໨Ͱָ͠Ή΋ͷͰ͋ͬͨͱ͍͑ΔͷͰはͳ͍ͩΖ
͏͔ɻ
͜ͷΑ͏ͳදه͕΋ͬͱ΋๛͔ͳ఻ຊͷҰͭʹࠓ࣏ࢢՏ
໺ඒज़館ଂͷٱզ௕௨චຊʢ௕௨ຊʣ͕ ڍ͛ΒΕΔɻ֘ຊ
ʹは߁Ӭߕਃʢ೥ʣͷԞॻ͕͋Δ΄͔ɺචऀΛٱզ௕
௨ͱ͢ΔۃࡳʢྃԻɺྃ஥ͷೋछʣͱԆๅࡾ೥ͷ๏ڮڇ҇
今治市河野美術館蔵伝久我長通筆本「秋晩」
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ͷંࢴ͕෇ଐ͢Δɻ
௕௨ຊͰはɺ൩Ն൪ՎʮՆは௽ઔͱळͷന࿐ͱʢՆ
ՌͭΔઔͱळͷന࿐ͱʣʯɺཱळ൪Վʮळ͖͵ͱΊʹは
ৌֈݟ͑Ͷ᯶ʢळདྷ͵ͱ໨ʹは͞΍͔ʹݟ͑ͶͲ΋ʣʯɺ஬
൪Վʮࠓۚͱ୭ాҿႲळ໷Λ͔͋͠৊؅দ஬ͷ໐ʢࠓདྷ
Ήͱ୭ͨͷΊ͚Ήळͷ໷Λ͔͔͋͠Ͷͭͭদ஬ͷ໐͘ʣʯͷ
Α͏ʹɺਵॴʹٔॻ͕ݟ͑Δɻ
·ͨɺळ൩൪Վはʮখ૔ࢁ٭ͷ໺ลͷՖബ΄ͷ͔ʹ
ݟΏΔळͷ༦͘Εʯͱ͋Δɻॳ͔۟Βୈೋ۟ͷʮখ૔ࢁ٭
ͷ໺ลͷʯはɺʮখ૔ࢁ;΋ͱͷ໺ลͷʯͱಡΉͱࢥΘΕΔɻ
͔͠͠ɺʮ٭ԼʯΛʮ;΋ͱʯͱಡΉྫはਆాຊʰ നࢯจूʢʱژ
౎ࠃཱത෺館ଂʣʹ ݟ͑Δ ʢ͕ஙౡ༟ʰ ܇఺ޠኮू੒ ʱټݹ
ॻӃʹΑΔɺҎԼ܇఺ޠͷҾ༻は͜ΕʹΑΔʣɺʮ٭ʯͷҰ
ࣈͰʮ;΋ͱʯͱはಡΈ೉͍ɻʮࢁ٭ʯ͕ ࢁͦ͢ͷҙͰ͋Δ
͜ͱ͔Βɺʮখ૔ࢁ٭ʯͱଓ͚Δ͜ͱͰʮখ૔ࢁ;΋ͱʯͱ
ͷಡ·ͤΑ͏ͱͨ͠ͷͩΖ͏ɻͱ͜Ζ͕ɺळ෦ໄ൪Վ
ʹ΋ʮՏໄͷ٭Λ᝷ཱͯ͵ΕはͦΒʹͦळͷࢁはݟ͚͑Δʯ
ͱ͋Γɺ͜Ε΋΍はΓʮ٭ʯΛʮ;΋ͱʯͱಡ·ͳ͚Ε͹ҙ
ຯ͕௨Βͳ͍ɻઌͷ൪ՎͰʮࢁ٭ʯ͔ Βʮ٭ʯΛʮ;΋
ͱʯͱಡ·ͤͨ͜ͱ͔Βɺ൪ՎͰはʮ٭ʯͷΈͰʮ;΋ͱʯ
ͱͨ͠ͷͩΖ͏ɻ
ݟ͑Δɻ
·ͨɺʮڿͷͳ͔Β·͔͠はന࿐ͷىͯ ௠͖ผΕͤ·
͠΍ʯʢڿʣͷʮ ௠͖ʯはɺଞຊͰはʮΘͼ͖͠ʯͱ͋Δɻ
ʮဧ ʯΛʮΘͿʯɺʮ௠ʯΛʮ͘͠ʯͱಡΉ͜ͱ͔Βʮ ௠͖ʯ
はʮΘͼ͖͠ʯͱಡ·͍ͤͯΔͱߟ͑ΒΕΔɻ͜ ͷ΄͔ʹ΋ɺ
ʮΘ͔΍ͱͷՖݟྐΒʹ͘Δਓはਖೆޙͦ࿀ࣛΔ΁ ʢ͖Θ͕
΍ͲͷՖݟ͕ͯΒʹདྷΔਓはࢄΓͳΉޙͧ࿀͔͠Δ΂͖ʣʯ
ʢՖʣɺʮ͞໷ਂ͘Ͷሗ͞Γͤはʢখ໷ਂ͘৸֮Ί͟Γͤ
͹ʣʯʢֲެʣɺʮ໷ΛפΈͶሗ͖͚ͯはʢ໷ΛפΈ৸֮Ί
ͯʣʯʢૼʣɺʮ൩݄໷খ૔ͷࢁ ʢʹ༦݄໷খ૔ͷࢁʹʣʯʢࣛ
ʣɺʮૣ൩ઍ೥Λզは΁ʹႲʢ͍͔ͭઍࡀΛΘΕはܦʹ
͚ΉʣʯʢઋՈ෇ಓ࢜ӅྙʣͳͲͷΑ͏ʹɺ࿨ՎͰは͋·
Γ༻͍ΒΕͳ͍จࣈݣ͍͕ଟ͘ݟड͚ΒΕΔͷͰ͋Δɻ
ͳͥ͜ͷΑ͏ͳදه͕༻͍ΒΕͨͷ͔ɻ௕௨ຊはɺૉࢴ
Λ༻͍ͨ࡭ࢠຊͰ͋ΓɺѵखֆຊͳͲͷΑ͏ͳௐ౓඼Ͱは
ͳ͍ɻ֘ຊʹは߁ӬߕਃͷॻࣸԞॻͷલʹՅ࿣ೋ೥ͷຊԞ
ॻ͕͋Γɺͦͷ࠷ॳͷ෦෼ ʮʹࠑूগ೥೭ੲडఉ܇೭ຊʯ
ͱ͋Δɻఉ܇ͷͨΊͷॻͰ͋Ε͹ɺ୯ʹॻࣸΛָ͠ΉͨΊ
ͷදهͰはͳ͘ɺ࿨Վͷॻࣸʹ܇ಡޠ౳Λ༻͍Δ͜ͱͰɺ
ͦΕΒΛֶ͹ͤͨՄೳੑ͕ߟ͑ΒΕΔͷͰはͳ͍ͩΖ͏
͔ɻ
௕௨ຊҎ֎ʹ΋܇ಡޠΛ࿨Վͷදهʹ༻͍ͨྫは͞·͟
·ͳ఻ຊʹݟΒΕΔɻઌʹڍ͛ͨॻྕ෦ఱ࿨ݩ೥ॻࣸຊʹ
はɺʮࠚͯߦळͷه೦ʹΛ͘෺はզ΋ͱΏͻͷૼʹͧ༗͚
Δʢ฻ΕͯΏ͘ळͷ͔ͨΈʹஔ͘΋ͷはզ͕ݩ݁ͷૼʹͧ
͋Γ͚Δʣʯʢ۝݄ਚʣɺژ౎ঁࢠେֶଂੈଚࣉߦೳචຊ
ʹはɺʮ૝૾ҙڐは͋Δ΋ͷΛͳʹ΁ͨͭΒΉΈͶͷ͠Β
͘΋ʢࢥͻ΍Δ৺͹͔Γは͋Δ΋ͷΛͳʹ΁ͩͭΒΉๆͷ
നӢʣʯͳͲͱ͋Δɻʮه೦ʯΛʮ͔ͨΈʯɺʮ૝૾ʯΛʮ͓΋
ͻ΍ΔʯͱಡΉྫは܇ಡޠʹݟΒΕΔɻ͜ΕΒͷྫはɺ஌
Βͳ͚Ε͹ಡΈ೉͍΋ͷͰは͋Δ͕ɺจࣈ͔ΒಡΈΛਪଌ
͢Δ͜ͱはՄೳͰ͋Δɻ
ສ༿Ծ໊΍એ໋ॻɺٔॻ΍܇ಡޠͳͲΛ༻͍ͨଟ༷ͳද
ه͔ΒはɺຊจΛਖ਼֬ʹ఻͑Δͱ͍͏ΑΓはɺݟͨ໨Λॏ
ࢹ͢Δௐ౓඼ͱͯ͠ͷҙຯͷ΄͔ɺจࣈ΍܇ಡͷֶशͱ͍
͏ੑ֨΋ಡΈऔΕΔͷͰ͋Δɻ今治市河野美術館蔵伝久我長通筆本「花」
͞Βʹɺ׽จ܇ಡޠΛ༻͍ͨදه΋ࢄݟ͢Δɻʰ ࿨׽࿕
ӵू ͷʱ࿨Վʹはʮͳ͔Γͤ͹ʯͱӵ·ΕΔՎ͕࢛ट͋Γɺ
௕௨ຊͰはʮࢠ日͢Δ໺ลʹখদͷඍઍੈͷͨΊ͠ʹԿΛ
Ҿ·͠ʯʢࢠ日ʣɺʮ᳉ͷ੠ඍઇফ͵ࢁཬ͍͔ͯय़Λ͠Β
·͠ʯʢ᳉ʣɺʮੈதʹઈͯࡩͷඍय़ͷ৺はͷͱ͚͔Β·͠ʯ
ʢՖʣɺʮੈதʹڇͷंͷඍࢥͷՈΛ૪
ㅭㆂㆉㆧ
ग़
ㆂㆧㅮ
·͠ʯʢૐʣ
ͷΑ͏ʹɺ͢΂ ʮͯඍʯҰࣈͰදه͢Δɻ܇఺ޠͰはɺʰ ߂
ܾԼయᭁ ʢʱۚ୔จݿʣʹ ʮඍʯʹ ʮφΧϥϚγΧϋʯͷ܇͕
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ホノルル美術館リチャード レイン コレクションの意義
─整版本『大坂物語』20 点の比較からわかること─
ೖޱɹರࢤʢࠃจֶݚڀࢿྉؗ।ڭतʣ
ɹฏ੒೥݄日ɺϗϊϧϧඒज़館ʹ͓͍ ʮͯ日ຊݹయ
੶ϫʔΫγϣοϓʯ͕ 開࠵͞ΕͨɻࢲはɺϦνϟʔυϨΠ
ϯࢯ͕ऩूͨ͠ʰ େࡔ෺ޠ ͷʱ੔൛ຊ఺ΛͱΓ͋͛ͯɺ
൛ຊͷॾ໰୊ʹ͍ͭͯใࠂΛߦͬͨɻ͜͜ͰはɺϨΠϯί
ϨΫγϣϯͷʰ େࡔ෺ޠ ͷʱ൛छΛใࠂ͢Δͱͱ΋ʹɺ൛
छͷൺֱΛ͢Δʹࡍͯ͠ͷσδλϧը૾΍ॻࢽ৘ใͷ໰୊
఺ʹ͍ͭͯ΋ߟ͑ͯΈ͍ͨɻ
ɹ＊ɹɹ＊ɹɹ＊ɹɹ
ɹ൛छͷൺֱはɺϗϊϧϧඒज़館͔Βσδλϧը૾Λલ
΋ͬͯఏڙͯ͠΋Β͏ͱ͍͏ɺେมܙ·Εͨ؀ڥͰ࢝·ͬ
ͨɻͦΕʹɺૣҴాେֶݹయ੶૯߹σʔλϕʔεͰެ開͞
Ε͍ͯΔछͷը૾ͳͲΛ࢖͍ɺσδλϧը૾Ͱެ開͞Ε
͍ͯΔ΋ͷΛ໢ཏతʹൺֱ͠Α͏ͱߟ͍͑ͯͨɻ͔͠͠ɺ
ൺֱΛは͡ΊͯΈΔͱ͜Ε͕ҙ֎ʹ೉͍͠ͷͰ͋Δɻ͜ͷ
఺ʹ͍ͭͯはɺޙͰߟ͑ͯΈ͍ͨɻ
ɹͦ͜Ͱɺલ΋ͬͯͷࡉ͔͍ൺֱは͋ͬ͞Γͱ͖͋ΒΊͯɺ
Լ४උͱͯ͠େ·͔ʹ൛͚ࣜͩͰͱΓ͋͑ͣ෼ྨ͢Δ͜ͱͱ
ͨ͠ɻ۩ମతʹはɺߦ਺ɾڡֲͷ༗ແɺப୊ɺڕඌͷ༗ແͷ
ͭͷ߲໨Ͱ͋Δɻͦͷ݁Ռɺ఺ͷ੔൛ຊはҎԼͷͱ͓Γɺ
"͔Β)·Ͱͷछྨʹ෼ྨͰ͖ͨɻ഑ྻは͓Αͦ࣌୅ॱͱ
͕ͨ͠ɺ͋͘·Ͱ΋ࢲͷ൑அʹΑΔԾͷ΋ͷͰ͋Δɻ
版種 点数 匡郭 行数 柱題 魚尾 備考
A 版 1 無辺 11行 大坂 ナシ
B 版 6 双辺 12行 大坂 双魚尾 1649年刊
C 版 3 単辺 14行 大坂 ナシ 1668年刊
D 版 1 双辺 12行 大坂物語 ナシ 1671年刊
E 版 2 双辺 12行 大坂 ナシ
F 版 4 双辺 12行 大坂物語 ナシ
G 版 1 単辺 16行 大坂物かたり ナシ
H 版 2 単辺 14行 大 ナシ 1722年刊
ɹ͜ΕΛ΋ͬͯɺϫʔΫγϣοϓ௚લʹݱ෺ͷௐࠪΛߦͬ
ͨɻ͢΂ͯΛҰ౓ʹग़ೲͯ͠΋Β͍ɺฒ΂ͳ͕Βࡉ෦ͷൺ
ֱΛߦͬͨɻͦͷ݁ՌΘ͔ͬͨ͜ͱはҎԼͷ͜ͱͰ͋Δɻ
 ಉ͡൛Ͱෳ਺͋Δ΋ͷͷ͏ͪɺ$ɺ&ɺ'ɺ)ͷͭͷ൛
は͢΂ͯಉ൛ɺ͢ͳΘͪͦΕͧΕಉ͡൘໦͔Β࡮Γग़͞Ε
ͨ΋ͷͰ͋Δɻ
# はҰݟಉ൛ʹΈ͑Δ͕ɺݱ෺Λৄࡉʹൺֱͯ͠ΈΔͱ
छͷҟ൛͕͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻԾʹɺ#"ɺ##ɺ#$ɺ
#%ͱ͢Δɻʲ ਤʳ
& ͷ൛໘は΄΅#ͱಉ͡Ͱ͋Δ͕ɺڕඌ͕ͳ͍ɻ&ͷப
ͷ෦෼ΛৄࡉʹݟͯΈΔͱɺ࡟ΒΕͨࠟ੻͕͋Γʲ ਤ ɺʳ
# ͷͲͷ൛͔
ͷ൘໦Λར༻
͠ɺڕඌͷΈ
Λ࡟ͬͨ΋ͷ
ͱ൑அ͞ΕΔɻ
ͨͩ͠ɺϨΠ
ϯίϨΫγϣ
ϯதͷ#൛छ
தʹは & ͷݩ
ͱͳͬͨ൛はݟ
ΒΕͳ͍ɻΑͬ
ͯɺ͜͜ʹはͳ͍#&൛͕͋ͬͨͱ༧૝͞ΕΔɻ
ɹ#ͱͯ͠෼ྨ͍ͯͨ͠఺͕छྨͷ൛छʹ෼͔Εɺߋ
ʹͦΕҎ֎ʹ΋ผͷ൛छ͕૝ఆ͞ΕΔͱ͍͏݁Ռʹはਖ਼௚
ڻ͍ͨɻσδλϧը૾ΛோΊ͍ͯͨ࣌఺Ͱはɺ͓ͦΒ͘ಉ
൛Ͱ͋Ζ͏ͱࢥ͍͔ͬͯͨΒͰ͋Δɻ͋ΒͨΊͯݱ෺ͷ࣋
ͭ৘ใྔͷଟ͞Λ௧ײ͢Δͱͱ΋ʹɺϨΠϯίϨΫγϣϯ
ͷ࣋ͭҙٛΛ࠶ೝࣝͨ͠ɻ
【図１】Ｂの異版冒頭の比較。左からＢＡ、ＢＢ、ＢＣ、ＢＤ。内題下の「上」の字がすべて微妙に異なっている。
【図２】ＢＣ（左）とＥ（右）の比較。Ｅ○囲
みの部分に魚尾を削った痕跡が残る。
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ɹʰ େࡔ෺ޠ はʱɺେࡔౙͷਞʢ೥ʣͱՆͷਞʢ೥ʣ
ͷ༷ࢠΛඳ͖ɺ଎ใͷΑ͏ͳ͔ͨͪͰग़൛͞ΕͨɻͻΒ͕
ͳΛ༻͍ͨग़൛෺ͱͯ͠は࠷ॳظͷ΋ͷͰ΋͋Δɻ๛ਉՈ
ͷ໓๢ͱ͍͏ࣖ໨ΛҾ͘ࣄ݅ͷେ͖͞ͱɺͻΒ͕ͳจͷಡ
Έ΍͢͞ͱ͕૬·ͬͯɺଟ͘ͷਓʹಡ·ΕͨͰ͋Ζ͏͜ͱ
はɺ͜ ͜Ͱ֬ೝͨ͠Α͏ͳ൛छͷଟ͕͞෺ޠ͍ͬͯΔɻʰ େ
ࡔ෺ޠ ͷʱधཁ͕ඇৗʹߴ͔ͬͨ͜ͱɺ൛ݖͷҙ͕ࣝ௿͘ɺ
ൺֱత༰қʹ෴ࠁͳͲΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ͨ͜ͱͷೋ͕ͭ൛
छͷଟ͞ͷཁҼͱͯ͠ߟ͑ΒΕΔͩΖ͏ɻͦͷग़൛΋ڗอ
ࠒΛڥͱͯ͠ɺ΄ ΅ऴ݁͢Δɻͨ ͩɺ৽ͨʹग़൛は͠ͳ͍͕ɺ
࢒͍ͬͯΔ൘໦ʹΑΔ࡮Γग़͠はڗอҎޙ΋ߦΘΕ͍ͯͨ
ͱߟ͑ΒΕΔɻ͜ͷΑ͏ͳ܏޲はଟ͘ͷԾ໊૲ࢠྨʹڞ௨
͢Δಛ௃ͱݴͬͯΑ͍ɻ
ɹ＊ɹɹ＊ɹɹ＊ɹɹ
ɹ͜͜਺೥ɺݹయ੶ʹؔ͢Δଟ͘ͷը૾͕ެ開͞ΕΔΑ͏
ʹͳ͖ͬͯͨɻ౰館͕த৺ͱͳͬͯਪਐ͍ͯ͠Δྺ࢙తయ
੶/8ࣄۀ΋ͦͷҰཌྷΛ୲͍ͬͯΔɻશମ૾はΘ͔Βͳ͍
͕ɺ日ຊͷݹయ੶ʹؔ͢Δ΋ͷ͚ͩͰ΋طʹेສ఺は௒͑
ΔͷͰはͳ͍͔ɻͦͷ݁ՌɺಉҰλΠτϧͷҟछͷࣸຊ΍
൛ຊ·Ͱ΋͕ɺډͳ͕Βʹͯ͠ൺֱͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ͜
ͱはըظతͰ͋Δɻ͜Ε·Ͱはɺ֤஍ͷਤॻ館ʹௐࠪʹෝ
͖ɺݹయ੶Ұ఺ͣͭͷௐॻΛ࡞੒͠ɺͦͷௐॻΛൺֱͯ͠
ݕ౼͍ͯͨ͠΋ͷ͕ͩɺݱࡏは֤छͷը૾Λ௚઀ൺֱ͢Δ
͜ͱ͕ग़དྷΔΑ͏ʹͳͬͨɻ
ɹԾʹϨΠϯίϨΫγϣϯͷ#൛Ұ఺ͣͭͷॻࢽΧʔυΛ
࠾ͬͨͱ͠Α͏ɻͦͷຕͷΧʔυʹهࡌ͞Εͨ಺༰Λൺ
΂ͯΈͯ΋ɺ#൛ʹҟ൛͕͋Δ͜ͱΛ֬ఆ͢Δ͜ͱはͰ͖
ͳ͍ɻॻࢽࣄ߲は΄ͱΜͲಉ͡ʹͳΔ͔ΒͰ͋Δɻڡֲͷ
ߴ͞ʹ਺ϛϦͷҧ͍はͰͯ͘Δ͕ɺͦΕ͚ͩͰはҟ൛͔Ͳ
͏͔は൑அͰ͖ͳ͍ɻ
ɹ͔͠͠ɺσδλϧը૾Λൺֱ͢Ε͹ɺ͔ͳΓৄࡉͳൺֱ
͕Ͱ͖Δɻϊʔτʹهࡌͨ͠ॻࢽ৘ใ͚ͩͷൺֱͱはӢట
ͷ͕ࠩ͋ΔはͣͰ͋Δɻͱ͜Ζ͕ɺ+1( ը૾΍ 1%'ը૾
ͳͲΛϞχλʔ্ʹෳ਺開͖ൺֱΛͯ͠ΈΑ͏ͱ͢Δͷͩ
͕ɺࡉ͔͘ඍົͳ఺ʹͳΕ͹ͳΔ΄Ͳ೉͘͠ͳͬͯ͘Δɻ
ߦ਺΍ڡֲͷ༗ແͳͲはҰ໨Ͱ൑அͰ͖Δͷ͕ͩɺಉ൛͔
ҟ൛͔ͷ൑அはͳ͔ͳ͔೉͍͠ɻಉ͡ՕॴΛൺ΂ͯΈͯ΋ɺ
શ͘ಉ͡Α͏ʹ΋ݟ͑Δ͠ɺจࣈͷϋϥΠ΍τϝͷେ͖͞
͕ඍົʹҟͳ͍ͬͯΔΑ͏ʹ΋ݟ͑Δͷ͕ͩɺॖईɾ࿪Έɾ
ࢴͷંΕ΍γϫͳͲͳͲଟ͘ͷཁҼ͕ॏͳͬͯͦ͏ݟ͑ͯ
͍ΔΑ͏ʹ΋ࢥ͑ͯ͠·͏ɻԿΑΓ΋ɺೋͭҎ্ͷը૾ͷ
େ͖͞ΛͦΖ͑ͯදࣔ͢Δ͜ͱはɺࢲʹはෆՄೳͰ͋ͬͨɻ
ͦΕҎલͷ໰୊ͱͯ͠ɺͨ͘͞Μͷը૾Λ開͍ͯൺֱͯ͠
͍ΔͱɺࠓͲͷຊΛݟ͍ͯΔͷ͔͕Θ͔Βͳ͘ͳͬͯ͠·
͏ɻ؀ڥは੔͍ͭͭ͋ΔͷʹɺͦΕΛ༗ޮʹར༻͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ͷͰ͋Δɻ݁ہɺࣄલʹը૾Λ਺఺ݟͯͰ͖
ͨ͜ͱはɺॻࢽΧʔυ͚ͩͰ΋Մೳͳେ·͔ͳ෼ྨͩͬͨ
͜ͱʹͳΔɻࢲͷೳྗ͕௿͍ͱݴͬͯ͠·͑͹ͦΕ·Ͱͩ
͕ɺಉ͡Α͏ʹײ͍ͯ͡Δਓはଟ͍ͷͰはͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
ͦΕͰ΋ɺډͳ͕Βʹͯ͠ɺ͔͠΋୹࣌ؒʹ͜ͷΑ͏ͳ࡞
ۀ͕ߦ͑Δ͜ͱはըظతͰ͋Δ͜ͱɺ΋͏Ұ౓ಛه͓ͯ͠
͖͍ͨɻ
ɹ͜ͷ໰୊はɺެ開͞ΕΔը૾͕૿͑Ε͹૿͑Δ΄Ͳਂࠁ
ʹͳΔͩΖ͏ɻͦΕΛղফ͢ΔͨΊʹはɺൺֱΛิॿ͢Δ
πʔϧ͕ඞཁʹͳͬͯ͘Δɻྫ͑͹ɺ๺ຊேలࢯͷఏএ͢
ΔεΫϦϓτʔϜղੳʹΑΔ൛໘ͷൺ ʢֱʰ ;Έ ୈʱ߸ࢀ
রʣはͦͷՄೳੑΛ޿͛ͯ͘ΕΔ΋ͷͱظ଴͞ΕΔɻ·ͨɺ
໨ࢹʹΑΔൺֱΛ༰қʹ͢ΔͨΊʹɺը૾தͷεέʔϧΛ
ར༻ͯࣗ͠ಈతʹॖईΛͦΖ͑ͯରরදࣔ͠ɺ֦େॖখ͕
࿈ಈ͢Δͱ͍͏Α͏ͳπʔϧ͕͋Δ͚ͩͰ΋ɺ࢖͍উखは
֨ஈʹ্͕ΔͩΖ͏ɻ
ɹ＊ɹɹ＊ɹɹ＊ɹɹ
ɹϨΠϯίϨΫγϣϯͷԾ໊૲ࢠは͓Αͦ఺ɻ΄ͱΜ
Ͳ͕੔൛ຊͰ͋Γɺ·ͨɺଗͬͨ΋ͷ΋গͳ͘େ൒͕୺ຊ
Ͱ͋Δɻ͔͠͠ɺಉ͡λΠτϧʹෳ਺ͷຊ͕͋Δ͜ͱ͕͜
ͷίϨΫγϣϯͷҰେಛ௃ͱݴ͑ɺࢿྉ܈ͱͯ͠ͷوॏ͞
は܈Λൈ͘ͱݴ͑Α͏ɻʰ େࡔ෺ޠ ͷʱ੔൛ຊΛ఺ॴଂ
͢ΔΑ͏ͳਤॻ館΍ݸਓίϨΫλʔはͳ͍ͷͰはͳ͍͔ɻ
͔͠΋ͦΕ͕Ծ໊૲ࢠશൠʹΘ͍ͨͬͯΔΘ͚Ͱɺকདྷ͜
ͷΑ͏ͳίϨΫγϣϯΛܗ੒͢Δ͜ͱ΋೉͍͠ͱࢥΘΕ
Δɻ
ɹ͜ͷࢿྉ܈はݚڀࢿݯͱͯ͠ͷେ͍ͳΔ׆༻͕ظ଴͞Ε
Δɻը૾ͷίϯϐϡʔλʹΑΔղੳͱɺݪຊΛ௚઀ݟͯͷ
ݚڀऀͷ൑அͱΛ૬ޓʹϑΟʔυόοΫ͠ͳ͕ΒݚڀΛਐ
ΊΕ͹ɺίϯϐϡʔλղੳͷਫ਼౓΋૬౰͕͋Δͱߟ͑ΒΕ
ΔͷͰ͋Δɻͦͯ͠ɺͦͷ੒ՌはɺݪຊΛ௚઀ൺֱͰ͖ͳ
͍σδλϧը૾ʹԠ༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔͩΖ͏ɻࠓޙظ଴
͞ΕΔݚڀ՝୊ͱͯ͠ఏҊ͓͖͍ͯͨ͠ɻ
ɹ＊ɹɹ＊ɹɹ＊ɹɹ
ɹ຤චͳ͕Βɺʰ େࡔ෺ޠ ͷʱσδλϧը૾Λఏڙ͢Δͱͱ
΋ʹɺશ఺ͷݪຊͷௐࠪΛڐ͍͖ͯͨͩ͠ɺ͜ͷ্ͳ͘
᩵୔ͳݚڀ؀ڥΛ༻ҙͯͩͬͨ͘͠͞ϗϊϧϧඒज़館ͷؔ
܎֤Ґʹɺਂ͓͘ྱΛਃ্͛͠Δɻಉ࣌ʹɺ͜ͷΑ͏ͳί
ϨΫγϣϯΛܗ੒͞ΕͨϦνϟʔυɹϨΠϯࢯͷܛ؟ʹɺ
ਂਙͷܟҙΛද͍ͨ͠ɻ
˞ਤ൛は͍ͣΕ΋ϗϊϧϧඒज़館ଂϦνϟʔυϨΠϯί
ϨΫγϣϯதͷʰ େࡔ෺ޠ ɻʱ
ݚڀϊʔト
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戊辰内乱の記録と記憶 ―「大館戦争」の事例から―
ٶؒɹ७Ұʢࠃจֶݚڀࢿྉؗ।ڭतʣ
ɹܚԠ೥ʢʣਖ਼݄日ʹຄൃͨ͠ௗӋɾ෬ݟͷઓ͍ʹ
࢝·Δ಺ཚはɺಙ઒͔Βఱߖ΁ͷ੓ݖަ୅Λܾఆ͚ͮͨɻ
͜ͷฺୢ಺ཚʢઓ૪ʣʹ ר͖ࠐ·Εͨਓͼͱはɺʮ׭܉ʯ˺
ఱߖͷ௚ଐ܉ʹڠྗ͢Δ͔ɺ߅ઓ͢Δ͔ͷબ୒Λ༨ّͳ͘
͞ΕɺԿΒ͔ͷ੓࣏త൑அΛԼ͢͜ͱʹͳΔɻ݁Ռతʹɺ
ͦͷ࣌ʹද͠ ʮͨۈԦʯ͋ Δ͍はʮࠤນʯͷଶ౓はɺ໌࣏Ҏ
ޙͷࣾձ׆ಈʹେ͖ͳӨڹΛ͓Α΅͠ଓ͚ΔهԱͱͳͬͯ
Ώ͘ɻͦ͏ͨ͠தͰɺ౰ࣄऀͨͪはఱߖɾ৽੓෎ʹର͢Δ
ߩݙɾޭ੷ͷओுɺʮࠤນʯߦҝͷห໌Λ໨తͱͯ͠಺ཚʹ
ؔ͢Δଟ༷ͳه࿥Λಉ࣌୅͔Β࡞੒ͨ͠ɻ͜͜Ͱはɺͦͷ
ҰྫΛ঺հ͍ͨ͠ɻ
ɹࠃจֶݚڀࢿྉ館ॴଂͷʮग़Ӌࠃळా܊େ館தాՈจॻʯ
ʢҎԼʮதాՈจॻʯʣʹ はɺٱอ ʢాळాʣൡͷฺୢ಺ཚʹ
ؔ͢Δࢿྉ͕ଟؚ͘·Ε͍ͯΔɻจԽ೥ʢʣʹ தా
Ոͷ౰ओ௚ಓ͕࡞੒ͨ͠ܥਤʹΑΕ͹ɺจ࿣೥ʢʣ
ʹதా௚Ո͕ࠤ஛ٛએʹঌ๊͑͠ΒΕͨɻͦ ͷଉࢠఆ௚はɺ
ࠤ஛ࢯ͕ܚ௕೥ʢʣʹ ৗ཮ࠃ͔Βग़Ӌࠃ΁Ҡ෧͞Ε
ͨͷʹै͍ͬͯΔɻҠ෧ޙɺఆ௚はੴΛڅ͞Εʢͷͪʹ
ੴՃ૿ʣத࢜֨ͷڅਓͱͳͬͨɻதాࢯはɺळా܊େ館
ʢେ館ࢢʣʹ ԰ෑΛߏ͑ɺߐށ࣌୅Λ௨ͯ͡ಉ஍ʹډॅͯ͠
͍Δɻ
ɹதాՈʹฺୢ಺ཚͷه࿥͕ଟ਺఻དྷͨ͠ͷはۮવͰはͳ
͍ɻܚԠ೥はɺதాՈͷྺ্࢙ॏཁͳҙຯΛ΋ͭ೥Ͱ͋ͬ
ͨɻେ館पลはɺಉ೥݄͔Β݄ʹ͔͚ͯ಺ཚʹ͓͚Δ
࠷ܹઓ஍ͷҰͭͱͳΔɻதాଠ࿠ଂはɺͦͷઓಆͷӔதʹ
਎Λ౤ͯ͡Ώ͘ɻԞӋӽྻൡಉໍͷҰһͰ͋Δ੝Ԭൡはɺ
େ館৓߈ུΛ໨ࢦͯ͠ਐ܉Λ開࢝͠ɺ܉কࠤ஛۝࿠ʢࠤ஛
੢Ո౰ओɺେ館৓୅ɺେ࿨ɾٛ९ʣ཰͍Δٱอాൡ੎は͜
ΕΛܴܸͨ͠ɻ
ɹٱอాൡはɺҰ౓はՃΘͬͨྻൡಉໍΛ཭୤͠ɺʮۈԦʯ
ͷཱ৔Λද໌͍ͯͨ͠ɻͦͷͨΊɺྻൡಉໍͷҰһͰ͋ͬ
ͨ੝Ԭൡ͔Βඪతʹ͞ΕͨͷͰ͋Δɻٱอాൡͷཱ৔͔Β
͢Ε͹ࣗΒはʮ׭܉ʯɺ੝Ԭൡ੎はʮ଑܉ʯͱͳΔɻ݄日
ʹઓ͍ͷՐ֖は੾ͬͯམͱ͞Εɺઓہは੝Ԭൡʹ༏Ґʹਪ
Ҡɻ日ɺࠤ஛۝࿠は௥͍ࠐ·Εͯ৓ʹՐΛ์ͬͯఫୀ͠
ͨɻઓಆはͦͷޙ΋ܧଓ͠ɺ্݄०ʹͳͬͯܗ੎はٯస
ͨ͠ɻ݁Ռతʹٱอాൡ੎はɺେ館ΛऔΓ໭͢͜ͱʹ੒ޭ
͕ͨ͠ɺ͜ͷہ஍ઓʹΑΓେ館৓Լはփᗙʹؼͨ͠ɻҰ࿈
ͷग़དྷࣄはɺ஍Ҭʹͱͬͯ๨ΕΒΕͳ ʠ͍ޚҰ৽ͷهԱʡ
ͱͯ͠ਂ͘ࠁҹ͞ΕΔ͜ͱʹͳΔɻ
ɹ౰࣌ࡀͰ͋ͬͨதాଠ࿠ଂはɺ͜ͷ͍ΘΏΔʮେ館ઓ
૪ʯͷ࠷લઢ ʮʹ׭܉ʯͷʮ૦ୂ૊಄ʯɾʮॐୂ૊಄ʯͱͯ͠
ෝ͍ͨɻଠ࿠ଂはɺ໿໊ͷॐଔΛ཰͍ͯ߹ܭͰճͷ
ઓಆʹࢀՃ͠ɺճͷʮۤઓʯͱ౓ͷউརΛಘͨɻଠ࿠
ଂはɺ݄日ͷ੝Ԭൡͷʮ৵དྷʯͱͱ΋ʹेೋॴํ໘ʢେ
館ࢢʣͷԠԉͷͨΊʮ૦ୂ૊಄ʯʹ ೚໋͞Εͨɻͦͷޙɺٱ
อాൡ੎͕ۤઓΛڧ͍ΒΕΔͳ͔ɺ日 ʮʹॐୂ૊಄ʯʹ
഑ஔସ͑ɻଠ࿠ଂはɺதాқଠ࿠Β਺໊ͷ෦ԼΛࣦͬͨͷ
ͪఫୀͤ͟ΔΛಘͳ͘ͳͬͨɻମ੍Λཱͯ௚ͨ͠ٱอాൡ
੎はɺ݄日͔Β൓ܸΛ開࢝͠ɺʮ଑Λ௥෷ʯ͏ ͜ͱʹ੒
ޭͨ͠ɻҎ߱ଠ࿠ଂはɺ஍Ҭͷ৘੎͕ҰԠམͪண͘݄·
Ͱͷؒɺ܉ࣄɾ࣏҆ҡ࣋׆ಈʹຉ૸͍ͯ͠Δɻ
ɹٱอాൡͰはɺઓಆैࣄऀͷ܉ޭΛҰ౳͔Β࿡౳·Ͱࡉ
͔۠͘෼͕ͨ͠ɺଠ࿠ଂはʮҰ౳ʯͷޭ੷ͱ͞Ε͍ͯΔɻ
େ館ઓ૪ʹ͓͍ ʮͯൈ܈ʯͷޭ੷Λ͋͛ͨͱ͞ΕΔҰ౳はɺ
த࢜֨Ͱはଠ࿠ଂΛؚΊ ʢ໊͏ͪઓࢮऀ໊ʣɺೋ౳は
໊ɺࡾ౳は໊ɺ࢛౳は໊ɺޒ౳は໊ɺ࿡౳
໊Ͱ͋ͬͨɻҰ౳ʹはɺൡ͔Βੴ͕Լ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬ
͍ͯΔɻதాՈจॻʹ఻དྷฺͨ͠ୢ಺ཚؔ܎จॻͷେ෦෼
ʢ໿఺ʣはɺͦͷ౳ڃΛܾఆ͢ΔͨΊͷ܉ޭͷௐॻྨͰ
͋Δɻ
ɹٱอాൡͰはɺܚԠ೥݄ஈ֊͔Βൡ࢜ͷ಺ཚͰͷ৆
േΛ໌֬Խͤ͞Δ΂͘܉ޭͷௐࠪΛਐΊɺ໌࣏೥ʢʣ
݄ͷഇൡ·Ͱܧଓͨ͠ɻ͜Εはɺ৽੓෎ʹΑΔ܉ޭऔௐ
ʹ࿈ಈͯ࢝͠·ͬͨಈ͖Ͱ͋Δɻ৽੓෎΋ܚԠ೥݄ʹ
ॾಓͷ૯ಜҎԼʹ܉ޭͷऔௐΛ໋͍ͯ͡Δɻେ館ํ໘ͷઓ
ಆʹ͓͚Δࢦش׭Ͱ͋ͬͨࠤ஛۝࿠はɺै܉ऀͷ܉ޭऔௐ
Λൡ͔Βࢦࣔ͞Εͨɻ۝࿠はɺൡ࢜Βͷ܉ޭͷͱΓ·ͱΊ
Λதాଠ࿠ଂͱɺమ๒಄Ͱ͋ͬͨࠜຊॱॿɺ࢖෢ऀੱީ݉
ΛͭͱΊͨ҆࢜׮ଂͷ໊ʹҕ৤ͨ͠ɻ
ɹதాՈจॻʹはɺʮઓ૪࣍ୈॻʯ΍ʮઓ૪ॻʯɺʮग़ฌ࣍ୈ
ॻʯɺʮઓ૪࢝຤ॻ্ாʯͱ͍ͬͨઓಆܦաΛॻ͖هͨ͠ॻ
ྨ͕ଟ਺͋Δɻ͜ΕΒはɺઓಆʹࢀՃͨ͠ຊਓ͋Δ͍はͦ
ͷҨ଒͕࡞੒ͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ͍ͣΕ΋ɺ໌࣏೥ʢʣ
͔Β೥ʹ͔͚ͯ࡞੒͞Ε͓ͯΓɺ֤ਓͷग़ฌ͔Β֌ટɾ
౼ͪࢮʹ·ͰΛ日෇͚͝ͱʹॻ্͖͛ɺ౰֘ਓ෺͕͋͛ͨ
܉ޭΛه͍ͯ͠Δɻଠ࿠ଂࣗ਎͕࡞੒͠ ʮͨ૪ઓ࢝຤औௐ
ॻʯ΋͜͜ʹؚ·ΕΔɻ
ɹଠ࿠ଂΒはɺௐࠪॻྨΛͱΓ·ͱΊ܉ޭͷऔௐா΍େ館
ઓ૪ͷུ֓Λه͠ ʮͨେ館ઓ૪ຌྫ໨࿥ʯͳͲ࡭Λௐ੡
͠ɺ໌࣏೥ʹ۝࿠΁ఏग़ͨ͠ɻͦΕΒͷॻྨͰはɺग़ฌ
ͨ͠ฌ͕࢜౳ڃ͝ͱʹ۠෼͞ΕɺͦΕͧΕͷ܉ޭ͕୺తʹ
ॻ্͖͛ΒΕ͍ͯΔɻதాՈจॻʹ࢒Δ૲ߘྨʹはɺଠ࿠
ଂʹΑΔߍਖ਼ͷࠟ੻͕࢒͓ͬͯΓɺͦͷฤࢊաఔ͕͏͔͕
͑Δɻ۝࿠ʹಧ͚ΒΕͨจॻはɺൡி΁ఏग़͞Εͨͱߟ͑
ΒΕΔɻ࡭ͷ͏ͪ࡭はɺʮޚཡࡁ೭্ʯɺ࠷ऴతʹதా
Ո΁Լ͛ΒΕͨɻळాݝެจॻ館ॴଂʮࠤ஛੢Ոจॻʯʹ はɺ
தాՈͱಉछͷॻྨ΍ࠤ஛੢ՈͷՈਉͷ܉ޭه࿥͕࢒͞Ε
͍ͯΔɻ
ɹॻྨ͕ఏग़͞Εͨ௚ޙʹഇൡஔݝ͕அߦ͞ΕͨͨΊɺൡ
ʹΑΔ܉ޭௐࠪɾ๙৆は׬਱͞Εͳ͔ͬͨͱਪ࡯͞ΕΔ
͕ɺଠ࿠ଂΒ͕౰࣌࡞੒ͨ͠ه࿥ྨはେ館ઓ૪ͷهԱΛΑ
Έ͕͑ΒͤΔΞʔΧΠϒζͱͯ͠௕Β͘ར༻͞ΕΔ͜ͱʹ
ͳΔɻͨͱ͑͹ɺେਖ਼೥ʢʣʹ 開࠵͞Ε ʮͨळాฺୢ
ۈԦه೦లཡձʯʹ தా௚࠸ʢଠ࿠ଂͷࢠʣはɺଠ࿠ଂͷ
דɾକҹͷ΄্͔ड़ͷʮେ館ઓ૪ຌྫ໨࿥ʯ΍ɺ΍はΓଠ
ݚڀϊʔト
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࿠ଂ͕࡞੒͠ ʮͨେ館ઓ૪ུ֓ʯͳͲΛग़඼͍ͯ͠Δɻ·ͨɺ
ত࿨೥ʢʣʹ େ館ொཱେ館ਤॻ館Λձ৔ʹ開࠵͞Ε
ʮฺͨୢۈԦࣣे೥ه೦లཡձʯʹ ΋఺ͷࢿྉΛग़௠ͨ͠ɻ
ల͚ࣔͩͰはͳ͘ɺେ館ͷ༗ྗऀ͕ग़ࢿͯ͠େਖ਼೥ʢʣ
ʹץߦ͞Εͨʰ େ館ฺୢઓ࢙ʱʹ ΋͜ΕΒͷه࿥はঀड़ͷ
ͨΊͷࡐྉͱͯ͠େ͍ʹ׆༻͞Εͨɻಉॻץߦͷग़ࢿऀͷ
Ұਓʹはɺ௚࠸΋໊Λ࿈Ͷ͍ͯΔɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹɺதాՈʹ఻དྷͨ͠ه࿥͕සൟʹ׆༻͞Εͨ
ͷはɺதాࢯͷ஍Ҭʹ͓͚Δཱ৔͕ਂؔ͘܎͍ͯ͠Δɻଠ
࿠ଂはɺഇൡҎޙʹொձٞһΛྺ೚͠ɺொ௕બͰ΋౰બ͢
ΔͳͲɺ໌ ࣏Ҏޙ஍Ҭͷ༗ྗऀͱͯ͠ͷཱ৔Λங͍ͯΏ͘ɻ
ͭͮ͘௚࠸はɺେ館ொ௕ɾळాݝձٞһͳͲΛ຿Ίͯɺͦ
ͷ஍ҐΛ֬ݻͨΔ΋ͷͱͨ͠ɻதాࢯはɺۙ୅ʹ͓͍ͯେ
館஍ҬΛ୅ද͢ΔҰ଒ͱͳͬͨͷͰ͋ΔɻͦͷதͰɺ஍Ҭ
ͰܚԠ೥͕ճސ͞ΕΔͨͼʹɺଠ࿠ଂ͕࡞੒ɾऩडͨ͠
಺ཚͷه࿥͕ఏڙ͞Εɺେ館ʹ͓͚Δฺୢ಺ཚ૾ͷܗ੒ʹ
ӨڹΛ༩͖͑ͯͨɻ·ͨɺதాՈ͕ॴଂ͍ͯͨ͠ه࿥はଠ
࿠ଂΛݦজ͢ΔࠜڌͱͳΓɺ஍Ҭʹ͓͚Δதాࢯͷཱ৔Λ
ڧԽ͢ΔͷʹҰ໾ങͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹҎ্ͷΑ͏ʹɺଠ࿠ଂΒ͕಺ཚͷ௚ޙʹ࡞੒ͨ͠܉ޭऔ
ௐͷͨΊͷه࿥はɺେ館ઓ૪ͷهԱΛޠΔ΋ͷͱͯۙ͠୅
Ҏޙ׆༻͞ΕͯΏ͘͜ͱʹͳΔɻͦΕΒはɺຊདྷతʹはࣗ
ݾͷ܉ޭΛূ໌͢Δ͜ͱΛ໨తʹ࢈Έग़͞ΕͨࢿྉͰ͋
ΓɺʮۈԦʯͷޭ੷Λᨳ͏΋ͷͰ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺʮ࢙࣮ʯ
͔ΒはΈग़͢ঀड़΋ඞવతʹੜ͍ͯ͡Δɻ
中田太郎蔵作成「大館戦争概略」
中田太郎蔵作成「争戦始末取調書」
ɹຊߘͰऔΓ্͛ͨࣄྫはɺ஍Ҭʹ͓͚Δྺ࢙ҙࣝܗ੒ɺ
஍ҬͷΞΠσϯςΟςΟߏஙɾҰମੑͷ૑଄ͱΞʔΧΠϒ
ζͷ఻དྷɾར༻Λߟ͑Δ্Ͱڵຯਂ͍ɻࠓޙɺ͞Βʹ۷Γ
Լ͛ͯݚڀΛਐΊ͍͖͍ͯͨɻ
ӾཡࣨͩΑΓ
τϐοクε
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ɹӾཡࣨʹؔΘΔۙ೥ͷಈ޲Λɺ͍͔ͭ͘ͷ߲໨ʹΘ͚ͯ঺հ͠·͢ɻ
ʲ̖ ʳڭՊॻίʔφʔ
ɹதֶ͓ΑͼߴߍͷࠃޠՊڭՊॻ͓ΑͼศཡΛߪೖ͠ɺӾཡࣨԞʢಥ͖౰ͨΓʣʹ ʮڭՊॻίʔφʔʯΛઃஔ͠·
ͨ͠ɻ೥݄̒຤日࣌఺Ͱ࡭ɻࠓޙ΋ॆ࣮ΛਤΓ·͢ɻ
ʲ̗ ίʳϨΫγϣϯ
ɹ೥౓Ҏ߱ͷ̐೥ؒʹߪೖͳ͍͠دଃ͞Εͨ΋ͷͷ͏ͪɺେܕͷ΋ͷはҎԼͷ௨ΓͰ͢ɻ
ʢ̍ʣݹจਅๅɾࡾମࢻίϨΫγϣϯʢʙ೥౓ʣ
ɹɹॻࢽֶऀྛ๬
ㆮ㆞㇀
ࢯچଂɻʰ ݹจਅๅ はʱલूɾޙू߹ͤͯ఺ɺʰ ࡾମࢻ はʱٖޒࢁ൛ΛؚΉ఺ɻ
ʢ̎ʣࢁࣛจݿʢ೥౓ʣ
ɹɹฏ
ㆲ㇉
ށ
ㆩ
ࢁ
㇄ㆾ
ࣛ
ㆋ
Ո
㆐
چଂɻॏཁจԽࡒछΛؚΉ఺ɻ
ʢ̏ʣమ৺ࡈจݿҏ੎෺ޠίϨΫγϣϯʢ೥౓ʣ
ɹɹࡾ࿨ςοΩʢגʣࣾ ௕Ἑ
ㆀ㆗
ᖒ
㆖㇏
৽
㆗㇓
ೋ
㆘
ʢʵʣɾඒ
ㆿ
ࠤ
㆕
ࢠ
㆓
෉࠺چଂɻ఻ೋ৚ҝࢯචຊͳͲ఺ɻ
ʢ̐ʣ໦౻࠽ଂίϨΫγϣϯʢ೥౓ʣ
ɹ日ຊঁࢠେֶ໊༪ڭत໦
ㆌ
౻
ㆩㆄ
࠽
㆕ㆂ
ଂ
㆞ㆄ
ࢯʢʵʣچଂɻʰ ොՖԿ࿈Վ ͳʱͲͷ࿈ՎॻΛத৺ʹ఺ɻ
ʲ̘ ʳوॏॻ
ɹ೥౓Ҏ߱ͷ̏೥ؒͰɺ౰館ͷنఔʹجͮ ʮ͖وॏॻʯʹ ࢦఆͨ͠ॻ໨はҎԼͷ఺Ͱ͢ɻʪɹɹʫ಺は੥
ٻه߸ɻӾཡʹはʮوॏॻӾཡئʯͷఏग़͕ඞཁͰ͢ɻˎ౰館̝̥͔Βμ΢ϯϩʔυͰ͖·͢ɻ
ʢ̍ʣʰҏિอ෺ޠ ʢʱݹ׆ࣈ൛̏࡭ʣʪʵʫ
ʢ̎ʣʰ;Μ͠΍͏ ʢʱࣸ̏࣠ʣʪʵʫ
ʢ̏ʣʰ෌࢜ͷਓ͋ͳ ʢʱࣸ̏࡭ʣʪʵʫ
ʢ̐ʣʰಸྑֆຊҰຊ͖͘ ʢʱࣸ̏࡭ʣʪʵʫ
ʢ̑ʣʰಸྑֆຊਫٶ͚͍ ʢʱࣸ̍஽ʣʪʵʫ
ʢ̒ʣʰय़日ջࢴ྘ห࿨Վࡾटջࢴ ʢʱࣸ̍࣠ʣʪʵʫ
ʢ̓ʣʰ࢛छྨᡉঞ ʢʱࣸ̍רʣʪʵʫ
ʢ̔ʣʰಸྑֆຊೋे࢛޹ਤ ʢʱࣸ̍࡭ʣʪʵʫ
ʢ̕ʣʰఉ܇ԟདྷঞ ʢʱࣸ̍࡭ʣʪʵʫ
ʢʣʰ ཱ઒ීࡁࣉ൛େํ෹՚ݫܦ ʢʱץ̍஽ʣʪʵʫ
ʢʣʰ ච௠ ʢʱࣸ̎஽ʣʪʵʫ
ʢʣʰ ສ༿ूஅ؆ʢ௯ࢬ੾ʣʱʢࣸ̍༿ʣʪʵʫ
ʢʣʰ ݹࠓࢲൿฉ ʢʱࣸ̍࡭ʣʪʵʫ
ʢʣʰ ևࢠԂը఻ ʢʱץ̑࡭ʣʪʵʫ
ʢʣʰ ࡾਲਓܦ។໰౴ߘຊ ʢʱࣸ̎࡭ʣʪʵʫ
ʲ̙ தʳࠃؔ܎޻۩ॻ
ɹʰ தࠃݹ੶ળຊॻ໨ ʢʱ্ւݹ੶ग़൛ࣾɺʣͳͲ఺Λ৽ͨʹߪೖ͠·ͨ͠ɻࠓޙ΋ॆ࣮ΛਤΓ·͢ɻ
˒͝ཁ๬͕ଟ͘دͤΒΕ͍ͯΔӾཡࣨͰͷ8J'J ͷ࢖༻ʹؔͯ͠΋ɺ·΋ͳ͘͝ར༻͍͚ͨͩΔΑ͏Ӷҙ४
උΛਐΊ͍ͯ·͢ɻɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹʢਆ
ㆉ㇓
࡞
㆕ㆎ
ɹݚҰʣ
奥書 本文巻頭
『古今私秘聞』（正宗文庫旧蔵）
ಛผలࣔʮҏ੎෺ޠͷ͔͕΍͖ʵమ৺ࡈจݿͷੈքʵʯଞͷ༧ఆ
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トピックス
ɹ೥ɺ౰館ʹେ͖ͳίϨΫγϣϯ͕دଃ͞Ε·ͨ͠ɻమ৺ࡈจݿͰ͢ɻమ৺ࡈจݿはɺࡾ࿨ςοΩגࣜձ
ࣾͷࣾ௕Ͱ͋ͬͨނɾѶᖒ৽ೋࢯ͕೥ͷࡀ݄Λ͔͚ɺ࠺ɾඒࠤࢠ෉ਓͱೋਓࡾ٭ͰऩूΛଓ͚ͯ͜ΒΕͨࢿ
ྉ໿఺Ͱɺͦͷେ൒͕ʰ ҏ੎෺ޠʱʹ ؔ࿈͢Δ΋ͷͰ͋Δͷ͕େ͖ͳಛ௃Ͱ͢ɻ
ɹʰ ҏ੎෺ޠʱʹ ؔ͢Δ͜Ε΄Ͳେ͖ͳίϨΫγϣϯはଞʹྫΛݟͣɺੈք࠷େͷʰ ҏ੎෺ޠ ίʱϨΫγϣϯΛࠃ
จֶݚڀࢿྉ館͕อଘ͠ɺޙੈʹ఻͑ͯΏ͘͜ͱͱͳΓ·ͨ͠ɻ
ɹࡢ೥ʙ݄ʹはɺమ৺ࡈจݿͷ͓൸࿐໨ͱͯ͠ɺ౰館లࣔࣨಛઃίʔφʔʹ ʮͯҏ੎෺ޠͦΖ͍ͿΈʵమ৺
ࡈจݿίϨΫγϣϯʵʯͱ୊ͨ͠খలࣔΛ開͖·ͨ͠ɻࠓ೥౓はຊ֨తͳలࣔاըͱͯ͠ɺʮҏ੎෺ޠͷ͔͕΍
͖ʵమ৺ࡈจݿͷੈքʵʯΛฏ੒೥݄日ʢਫʣ͔ Β݄日ʢ土ʣ·Ͱ開࠵͍ͨ͠·͢ɻమ৺ࡈจݿͷ
دଃΛঝ͚ɺ౰館Ͱは೥౓͔Βجװݚڀʮమ৺ࡈจݿҏ੎෺ޠࢿྉͷجૅతݚڀʯʢݚڀ୅දऀ  খྛ݈ೋڭ
तʣΛཱͯͯݚڀձΛ開࠵͠ɺจֶɾॻࢽֶɾඒज़࢙౳ͷݚڀऀʹΑΓɺమ৺ࡈจݿͷࢿྉʹ͍ͭͯଟ֯తͳݚ
ڀΛਐΊ͍ͯ·͢ɻಛผలࣔはɺͦͷݚڀ੒ՌΛ൓өͨ͠΋ͷͰ͢ɻ
ɹʰ ҏ੎෺ޠ はʱɺͦͷޙͷจֶɾจԽʹେ͖ͳӨڹΛ༩͚͑ͭͮ·ͨ͠ɻͦͷͨΊɺʰ ҏ੎෺ޠ はʱॻ͖ࣸ͞Εɺ
ग़൛͞Εɺ·ͨߨऍɾ஫ऍΛ௨ֶͯ͡͹Εɺֆըʹඳ͔ΕɺύϩσΟ͕ੜ·ΕɺΧϧλ͕࡞ΒΕʜͱଟ༷ͳڗड
ͷ͔͕ͨͪ͋Γɺ༷ʑͳָ͠ΈํΛ͞Ε͖ͯ·ͨ͠ɻಛผలࣔͰはɺమ৺ࡈจݿࢿྉ໿఺ͷத͔Βɺ໿
఺Λબͼ·ͨ͠ɻʰ ҏ੎෺ޠ ͱʱ͍͏Ұͭͷݹయจֶ࡞඼͕఻ΘΓɺֶ͹Εɺָ͠·Ε͖ͯͨྺ࢙Λɺ֞ؒݟͯ
͍͖͍ͨͩͨͱࢥ͍·͢ɻ
ɹࠓ೥౓ͷಛผలࣔʮҏ੎෺ޠͷ͔͕΍͖ʵమ৺ࡈจݿͷੈքʵʯʹ ߹Θͤɺࠃจֶݚڀࢿྉ館Ͱはɺʰ ҏ੎෺ޠʱ
ʹؔ࿈͢Δ࠵͠Λاը͍ͯ͠·͢ɻ
ɹ·ͣɺຖ೥開࠵͓ͯ͠Γ· ʮ͢ݹయͷ日ʯߨԋձ͕݄日ʢۚɾॕʣʹ ͋Γ·͕͢ɺࠓ೥౓はʰ ҏ੎෺ޠ ಛʱ
ूͰ༧ఆ͍ͯ͠·͢ɻߨԋऀはɺ೥ʹϖϦΧϯɾϒοΫε͔Βʰ ҏ੎෺ޠ ͷʱӳޠ༁Λग़൛ͳͬͨ͞ϐʔ
λʔ̟ϚΫϛϥϯࢯʢ຋༁Ոʣͱɺʰҏ੎෺ޠ࿦ʵจମɾओ୊ɾڗडʢʱּؒॻӃɼʣʰҏ੎෺ޠͷੜ੒ͱల開ʢʱּ
ؒॻӃɼʣͳͲʰ ҏ੎෺ޠʱʹ ؔ͢ΔฤஶॻΛଟ਺ൃදͳ͍ͬͯ͞Δࢁຊొ࿕ࢯʢؔ੢େֶڭतɾ౰館٬һڭतʣ
ʹ͓ئ͍͍ͯ͠·͢ɻ
ɹ·ͨɺಛผలࣔͷձظத݄日ʢ໦ʣʹ はɺΦϖϥʮۀฏ/"3*)*3"ʯʢओ࠵  ੢ࢁจԽΛޠΔձʣͷ্ԋ͕
͋Γ·͢ɻࡢ೥݄ʹɺʰ ҏ੎෺ޠʱʹ Ώ͔Γ͋Δژ౎ͷେݪ໺Ͱ্ԋ͞Εͨಉ࡞͕ɺಛผలࣔʹ߹Θͤ౰館ޙԉ
Ͱɺࠃ෼ࣉࢢཱ͍ͣΈϗʔϧͰ্ԋ͞ΕΔ͜ͱʹͳΓ·ͨ͠ɻʰ ҏ੎෺ޠ はʱଟ͘ͷೳͷૉࡐͱͳ͍ͬͯ·͕͢ɺ
ΦϖϥͰʰ ҏ੎෺ޠ ͷʱ෣୆Λ؍ΒΕΔͷはɺେมʹָ͠ΈͰ͢ɻ
ɹͦͷଞɺΪϟϥϦʔτʔΫ΍ηϛφʔ΋اը͍ͯ͠Δͱ͜ΖͰ͢ɻ͜ΕΒͷৄࡉはɺޙ日ɺϙελʔ΍νϥγɺ
౰館ϗʔϜϖʔδ౳Ͱ͓஌Β͍ͤͨ͠·͢ɻ༷ʑͳ࠵͠ʹͥͻ଍Λ͓ӡͼԼ͍͞ɻʢখࢁɹॱࢠʣ
『伊勢絵巻』（098-242）第 69 段の業平を斎宮が訪れる場面
ฏ੒ 29 ೥౓ ࠃจֶݚڀࢿྉؗʮݹయͷ೔ʯߨԋձ
 ࠃจֶݚڀࢿྉؗలࣔࣨΑΓ ɹಛઃίʔφʔͷ͝Ҋ಺
ɹ౰館లࣔࣨͷҰ֯ʹʰ ಛઃίʔφʔʱ͕ ઃ͚ΒΕ͍ͯΔͷΛ͝ଘ஌Ͱ͠ΐ͏͔ɻʰ ಛઃίʔφʔ Ͱʱはలࣔέʔ
ε୆Λ࢖༻͠ɺओʹ৽ऩࢿྉΛத৺ʹҰͭͷςʔϚʹߜͬͨలࣔΛ͓ͯ͠Γ·͢ɻ·ͨಉ࣌ʹσδλϧలࣔ΋
ߦ͓ͬͯΓɺϞχλʔͰಛઃίʔφʔʹల͍ࣔͯ͠Δࢿྉͷը૾΍ɺ
ૠֆͳͲ΋ؑ͝৆͍͚ͨͩ·͢ɻ
ɹࠓ೥ͷ݄͔Β݄ʹ͔͚ͯはɺඦछྨ΋ͷ౾෗ྉཧͷௐཧ๏Λ
ऩΊͨʰ ౾෗ඦ௝ Λʱは͡Ίͱ͢ΔߐށྉཧͷϨγϐຊΛలࣔ͠ɺ
ଟ͘ͷํʑʹ͝དྷ館͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻ
ɹಛઃίʔφʔはಛผలࣔ開࠵ظؒΛআ͖ɺ໿ϲ݄ʹҰ౓లࣔସ
͑Λߦ͍·͢ɻ݄日͔Βはߐށ࣌୅ͷଟຎ஍Ҭͷ༷ࢠΛ঺հ͢
Δలࣔɺ݄日͔Βは͓ਖ਼݄ͷ࣌ظʹ߹Θ͔ͤͯΔͨͱ૒࿡ؔ࿈
ͷలࣔ΋ߦΘΕ·͢ͷͰɺࠓޙ΋ͥͻ͝஫໨͍ͩ͘͞ɻ
平成29年度　特設コーナー展示スケジュール
ظɹɹؒ ςʔϚ
݄日ʙ݄日 ߐށͷྉཧॻɾྉཧຊ
݄日ʙ݄日 അۏੜ஀೥ه೦లࣔʙ఻حখઆͷੈքʙ
݄日ʙ݄日 ΞʔΧΠϒζ͕ޠΔۙੈޙظͷଟຎ஍Ҭ
݄日ʙ݄日 ˞ಛผలࣔʮҏ੎෺ޠͷ͔͕΍͖ʵమ৺ࡈจݿͷ
ੈքʵʯ開࠵ͷͨΊಛઃίʔφʔͳ͠
݄日ʙ݄日 ͔Δͨͱ૒࿡ʢԾʣ
݄日ʙ݄த०ࠒ ۙੈͷ日ຊਓͱ෹ڭʢԾʣ
˞లࣔࣨ開ࣨ࣌ؒ  ޕલ࣌ʙޕޙ࣌෼ʢೖ৔はޕޙ࣌·Ͱʣ
ɹ日曜日ɾॕ日ɺՆقҰ੪休ۀ日ɺలࣔࣨ੔උ日は休ࣨͱͳΓ·͢ɻৄ͘͠はϗʔϜϖʔδͰ֬͝ೝ͍ͩ͘͞ɻ
ʢIUUQXXXOJKMBDKQQBHFTFWFOUFYIJCJUJPOCVOHBLVTIJIUNMʣ
ɹݹయͷ日はࠃຽ͕޿͘ݹయʹ਌͠Ή͜ͱΛ໨తͱͯ͠ɺฏ੒
೥݄ʹ๏੍Խ͞Ε·ͨ͠ɻ݄日ʹఆΊΒΕͨͷはɺզ͕ࠃͷ
୅දతͳݹయ࡞඼Ͱ͋Δʰ ݯࢯ෺ޠ ͷʱ੒ཱʹؔͯ͠ɺ࠷΋ݹ͍ه
ड़͕׮߂ޒ೥ʢʣ݄日Ͱ͋ΔͨΊͰ͢ɻ
ɹ౰館はɺʮݹయͷ日ʯͷझࢫʹࢍಉ͠ɺฏ੒೥౓͔Βه೦ͷߨ
ԋձΛ࠵͓ͯ͠Γ·͢ɻࠓ೥౓はಛผలࣔʹ߹Θͤͯҏ੎෺ޠʹؔ
͢ΔߨԋΛߦ͍·͢ɻݹయʹ਌͠Ήઈ޷ͷػձͱͳΓ·͢ͷͰฃͬ
ͯ͝ࢀՃ͍ͩ͘͞ɻ
日ɹ࣌  ฏ੒೥݄日ʢۚɾॕʣɹ࣌෼ʙ࣌෼
ʢ開৔ ࣌෼ʣ
ձɹ৔ ΠΠϊϗʔϧʢ౦ژ౎ઍ୅ా۠಺޾ொɹ൧໺ϏϧσΟϯάʣ
ɹɾ౦ژϝτϩ日ൺ୩ઢɾઍ୅ాઢʮբέؔʯӺ$ग़ޱ௚݁
ߨԋ಺༰ٴͼߨࢣ 
ɹɹʮҏ੎෺ޠΛӳ༁͢Δ͜ͱʕͦͷ௅ઓͱ୉ޣຯʯϐʔλʔ̟ϚΫϛϥϯʢ຋༁Ոʣ
ɹɹʮҏ੎෺ޠͱฏ҆و଒ͷੜ׆ʯࢁຊɹొ࿕ʢฏ҆࣌୅จֶɼؔ੢େֶڭतɾ౰館٬һڭतʣ
ௌߨྉ ɹແɹྉɹ
˞ࣄલਃࠐ͕ඞཁͰ͢ɻ͓ ਃ͠ࠐΈํ๏ʹ͍ͭͯはɺ౰館8FCαΠτʢIUUQXXXOJKMBDKQʣΛ֬͝ೝ͍ͩ͘͞ɻ
ਃࠐక੾日  ฏ੒೥݄日ʢۚʣඞண
˞౰બऀͷൃදはɺ݄Լ०·ͰͷडߨථͷൃૹΛ΋͔͍͖ͬͯ͑ͤͯͨͩ͞·͢ɻ
͓໰͍߹Θͤઌ 5&-ɹ&NBJMLJLBLVLPIP!OJKMBDKQ
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特設コーナー「江戸の料理書・料理本」の様子
昨年の「古典の日」講演会の様子
ϑΥʔϥϜʮͳͥΞʔΧΠϒζ͸ඞཁͳͷ͔ 1aSU2 
஍ํ࠶ੜʹ޲͚ͨެจॻ؅ཧʯͷ։࠵
೥݄日ɺٶ৓ݝזੴࢢʠזੴ 1*5ʡʹ ͯࠃจֶݚڀࢿྉ館ͷΞʔΧΠϒζݚڀʹऔΓ૊Ήݚڀάϧʔ
ϓओ࠵ʹΑΔʮͳͥΞʔΧΠϒζはඞཁͳͷ͔1BSU஍ํ࠶ੜʹ޲͚ͨެจॻ؅ཧʯΛ開࠵͠·ͨ͠ɻ౰日はɺ
ڞ࠵͍͍ͯͨͩͨ͠זੴࢢ৬һͷํʑΛは͡Ίɺ໊Λӽ͑Δଟ͘ͷํʑʹ͝ࢀՃ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻ
ຊϑΥʔϥϜはɺ౰֘஍Ҭ๊͕͑Δ਒ࡂɺͦͯ͠஍ํ࠶ੜͱ͍͏ೋͭͷ໰୊ʹ͍ͭͯɺެจॻ؅ཧͱͦͷ׆༻
ʹΑΔ໰୊ଧ開ͷՄೳੑʹয఺͕͋ͯΒΕ·ͨ͠ɻ౰日はɺۚࢁਖ਼ࢠࢯʢݩڵࣉจԽࡒݚڀॴʣͷ࢘ձͷ΋ͱɺ
໺ా෢ଇזੴࢢࢢ௕ͷѫࡰͷޙɺᶃ青໦ກࢯʢࠃจֶݚڀࢿྉ館ʣʮ͜Ε͔ΒͷඃࡂจॻϨεΩϡʔͱ਒ࡂΞʔΧ
Πϒζͷ͋ΓํʯɺᶄՏ੉༟ࢠࢯʢ۽ຊ৿౎৺ϓϥβਤॻ館ʣʮ۽ຊ஍਒਒ࡂΞʔΧΠϒζऩूͷऔΓ૊Έʯɺᶅ
Ճ౻੟จࢯʢࠃจֶݚڀࢿྉ館ʣʮެจॻΛ׆༻ͯ͠஍ํ࠶ੜΛਤΔͨΊʹʯɺᶆڮຊًཽࢯʢఱ૲ΞʔΧΠϒζʣ
ʮఱ૲ΞʔΧΠϒζʹ͓͚ΔެจॻͷҠ؅ͱධՁબผʯɺᶇ∁ڮҰྙࢯʢେઋࢢΞʔΧΠϒζʣʮެจॻ؅ཧ๏Λ׆
͔ͨ͠৽ઃΞʔΧΠϒζʕେઋࢢͷࣄྫ͔Βʕʯͷͭͷใࠂ͕͋ΓɺͦΕΒΛ͏͚ͯɺԞଜ߂ࢯʢਆށେֶʣɾ
্നੴ࣮ࢯʢ੝Ԭେֶʣ྆ ࢯ͔Βίϝϯτ͕͋Γɺଓ͚ͯձ৔ΛؚΊͨ౼࿦͕ߦΘΕ·ͨ͠ɻ
ใࠂはେ͖͘ೋͭʹ෼͔ΕɺୈҰʹɺ青໦ɾՏ੉ใࠂはɺ਒ࡂ͔ΒͷΞϓϩʔνʹΑΔ΋ͷͰͨ͠ɻ青໦ߨԋͰはɺ
͜Ε·Ͱಉࢯ͕ߦ͖༷ͬͯͨʑͳࢿྉϨεΩϡʔͷ׆ಈΛ঺հ͠ɺזੴࢢͰ࣮ࢪ͖ͯͨ͠׆ಈ͕ใࠂ͞Εɺ਒ࡂ
ΞʔΧΠϒζͷ͋Γํͱࠓޙͷ՝୊ʹ͍ͭͯ໌Β͔ʹ্ͨ͠Ͱɺ਒ࡂʹৗʹඋ͑Δඞཁੑ͕ఏى͞Ε·ͨ͠ɻଓ
͚ͯɺՏ੉ࢯはɺࡢ೥݄ʹൃੜͨ͠۽ຊ஍਒ʹ൐͏ਤॻ館ͷऔΓ૊Έͱ͠ ʮͯ਒ࡂؔ࿈ੜ׆৘ใίʔφʔʯͷ
ઃஔ΍ɺʮ਒ࡂࢿྉऩूʯࣄۀͷ࣮ࢪʹ͍ͭͯใࠂ͕͋Γ·ͨ͠ɻͦͷͳ͔Ͱɺ͜͏ͨ͠׆ಈͰಘͨࢿྉͱ౰֘
஍Ҭʹ͓͚Δաڈͷ਒ࡂ৘ใͱΛซͤͯࢢຽʹڙ͢Δ͜ͱはɺ਒ࡂͷهԱΛ࣍ੈ୅ʹͭͳ͙ͨΊʹॏཁͰ͋Δ͜
ͱ͕ڧௐ͞Ε·ͨ͠ɻ
ୈೋʹɺެจॻ؅ཧ͔ΒͷΞϓϩʔνʹΑΔՃ౻ɾڮຊɾߴڮͷࡾࢯͷใࠂ͕ଓ͖·ͨ͠ɻՃ౻ࢯはɺࠓޙͷ
஍ํ࣏ࣗମͷ׆ಈʹはॅຽͷཧղ͕ෆՄܽͰ͋Γɺͦ ͷݤʹެจॻ؅ཧ੍౓ͷ׆༻ʹ͋Δ͜ͱ͕ఏى͞Ε·ͨ͠ɻ
ଓ͚ͯڮຊɾߴڮࢯ͔ΒはɺՃ౻ใࠂΛ͏͚ͯɺ྆ࢯ͕ॴଐ͢Δఱ૲ɾେઋ྆ΞʔΧΠϒζʹ͓͚Δ࣮຿ʹؔ͢
Δใࠂ͕͋Γ·ͨ͠ɻ྆ࢯͱ΋ʹɺެ จॻͷదਖ਼ͳ؅ཧͱอଘɺͦ ͯ͠ެ開ར༻ʹ͍֤ͭͯ館ͷ࣮ྫ͕ใࠂ͞Εɺ
ಛʹɺެจॻͷҠ؅ͱධՁબผͷج४ʹ͍ͭͯৄࡉͳઆ໌͕͋Γɺެจॻ؅ཧΛ௨ͯ͠ͲͷΑ͏ʹ֤஍Ҭͷྺ࢙
Λ૑੒ɾ஝ੵ͍ͯ͘͠ͷ͔ɺ࣮ྫ͕ࣔ͞Ε·ͨ͠ɻ
্هͷใࠂʹର͠ɺίϝϯςʔλʔͷ྆ࢯΑΓɺެจॻ؅ཧͷ࣮຿಺༰ʹ͍ͭͯɺ·ͨɺ஍Ҭࣾձͷ݁߹ͳͲɺ
ެจॻ͕࣋ͭՄೳੑʹ͍ͭͯͳͲ࣭໰ͱͷίϝϯτ͕Ճ͑ΒΕɺ֤ใࠂऀΑΓͷԠର͕͋Γ·ͨ͠ɻଓ͚ͯɺձ
৔ΑΓɺެจॻ館ઃஔʹΉ͚ͯͷඞཁઃඋ΍ɺࢴࢿྉͷσδλϧԽʹΑΔอଘͳͲͷ࣭໰͕͋Γɺ׆ൃͳҙݟަ
׵͕ߦΘΕ·ͨ͠ɻ
ຊϑΥʔϥϜ͕ߦΘΕͨזੴࢢはɺʮ஍ํ࠶ੜʯɾ౦日ຊେ਒ࡂ͔Βͷ෮ڵͱɺೋͭͷ՝୊Λ๊͍͑ͯ·͢ɻͦ
ͷ՝୊ղܾࡦΛ໛ࡧ͢Δͳ͔Ͱɺࠓճɺެจॻ͕࣋ͭՄೳੑʹ͍ͭͯɺ౰֘஍Ҭͷํʑͱڞ༗Ͱ͖ͨ͜ͱはେ͖
ͳ੒ՌͱͳΓ·ͨ͠ɻ͜ΕΛܖػͱͯ͠ɺࠓޙɺೋͭͷ՝୊ղܾʹΉ͚ͯߦ੓ͱࢢຽ͕ڠಉͯ͠ެจॻ໰୊ʹऔ
Γ૊Έ͕ਐల͢Δ͜ͱΛف೦͢Δͱͱ΋ʹɺࠓޙ΋ڠಉͯ͠՝୊ʹऔΓ૊ΜͰ͍͘ඞཁੑΛվΊͯೝࣝ͢Δʹ͍
ͨΓ·ͨ͠ɻ
ʢງ಺ɹெߦʣ
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ҵ৓େֶ஍ٿมಈదԠՊֶݚڀػؔʢ*$"4ʣͱ࿈ܞڠఆక݁
͞Δ݄日ɺҵ৓େֶ஍ٿมಈదԠՊֶݚڀػؔ
ʢ*$"4ʣͱ౰館ͱͷؒͰɺ࿈ܞڠྗʹؔ͢ΔڠఆΛऔΓ
ަΘͨ͢Ίͷڠఆక͕݁ࣜɺҵ৓େֶਫށΩϟϯύε
ࣄ຿ہ౩Ͱ͓͜ͳΘΕ·ͨ͠ɻ౰館͔Βは୩઒෭館௕
݉ݹయ੶ڞಉݚڀࣄۀηϯλʔ௕ɺࢁຊ෭ηϯλʔ௕ɺ
੢ଜ।ڭत͕ग़੮͠ɺࡾଜ৴உҵ৓େֶ௕΁ͷදܟ๚
໰ͷ͋ͱɺࡾଜֶ௕ͷ͝ྻ੮ͷ΋ͱɺଟ͘ͷؔ܎ऀͷ
ݟकΔͳ͔క͕݁ࣜڍߦ͞Ε·ͨ͠ɻ྆ػؔʹΑΔѫ
ࡰͷ͋ͱɺ୩઒෭館௕ͱҏ౻఩࢘ *$"4 ػؔ௕ͱͷؒ
Ͱௐҹ͕ަΘ͞Εɺه೦ࡱӨͱͳΓ·ͨ͠ɻ౰日はใ
ಓػؔࣾͷऔࡐ΋͋Γɺࣜޙɺ׆ൃͳ࣭ٙԠ౴΋ͳ͞
Ε·ͨ͠ɻ
*$"4 Ͱはɺਓޱ૿Ճ΍ܦࡁ੒௕ͷݟࠐ·ΕΔΞδΞɾଠฏ༸஍Ҭ͕ɺͦͷҰํͰؾީมಈ΍ࣗવࡂ֐ͷݫ͠
͍ӨڹΛड͚͍ͯΔ࣮ঢ়Λ౿·͑ɺͦͷదԠࡦͷݕ౼΍αεςΠφϏϦςΟʢ࣋ଓՄೳੑʣֶ ͷݚڀͱڭҭΛਐ
Ί͓ͯΒΕ·͢ɻ
日ຊはɺ͜Ε·Ͱଟ͘ͷࡂ֐ʹݟ෣ΘΕɺͦͯ͠෮ڵΛ਱͖͛ͯ·ͨ͠ɻͦΕΒはݱ୅ͷه࿥ͷ΄͔ʹ΋ɺ࿈
໖ͱݹయ੶ͷͳ͔ʹ΋هड़͞Εɺ͍͔ʹਓʑ͕ࡂ֐ʹ૬ର͔ͨ͠Λ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻաڈͷରԠࣄྫΛࢀর
͠ɺͦΕΛ౿·͑ͯະདྷʹͲ͏దԠͰ͖Δͷ͔ͱ͍͏ల๬Λ୳Δ͜ͱはɺݹయ੶Λݚڀ͢Δ౰館ͱͯ͠΋৽ͨͳ
ࢹ఺ͰͷऔΓ૊ΈͱͳΔはͣͰ͢ɻ
͜ͷ࿈ܞڠఆはɺ౰館͕ਐΊ͍ͯΔ/*+-/8ϓϩδΣΫτͰͷҟ෼໺༥߹ݚڀͷ͏ͪɺయ੶๷ࡂֶͷऔΓ૊
Έͷͻͱͭͱ͍͏Ґஔ෇͚Ͱɺ྆ऀͰڞಉݚڀΛਐΊ͍ͯͨ͘ΊʹަΘ͞Εͨ΋ͷͰ͢ɻݸਓͱݸਓͱͷݚڀͱ
͍͏͜ͱはैདྷߦΘΕ͍ͯ·͕ͨ͠ɺػؔಉ࢜Ͱ֮ॻ౳ΛަΘ࣮͠ࢪ͍ͯ͘͜͠ͱͰɺΑΓੵۃతͳݚڀ׆ಈ΍
ަྲྀ͕ظ଴Ͱ͖·͢ɻݚڀΛਐΊ͍͚ͯͩ͘Ͱはͳ͘ɺࢢຽʹ޲͚ͨΞ΢τϦʔν׆ಈͳͲ΁΋औΓ૊Έɺͦͷ
׆ಈͷ෯Λ޿͍͚͛ͯͨΒͱܭը͍ͯ͠Δͱ͜ΖͰ͢ɻ
౰日ɺక݁ࣜʹซͤͯಉॴʹͯه೦ݚڀձ͕ߦΘΕ·ͨ͠ɻ౰館͔Βは੢ଜ।ڭत ʮ͕஍ٿมಈదԠʹ޲͚ͯ
ͷݹయ੶ɾݹจॻͷՄೳੑʕࢁསݝɾߕ൹ࠃࣄྫʹʕʯͱ୊ͯ͠ൃද͠ɺҵ৓େֶ͔ΒはখߥҪӴཧֶ෦ڭतʹ
ΑΓʮԠ༻஍ֶͷཱ৔͔Βݟͨయ੶ࡂ֐ֶ΁ͷظ଴ʯͱ୊ͨ͠ൃද͕ͳ͞Ε·ͨ͠ɻ༧ఆ࣌ؒΛ௒͑ͯͷ࣭ٙͳͲɺ
ͦͷελʔτʹ૬Ԡ͍͠ݚڀձͱͳͬͨ͜ͱΛتͿͱ
ͱ΋ʹɺ౰日ͷక݁ࣜɺݚڀձͷӡӦʹ౰ͨΒΕͨҵ
৓େֶؔ܎ऀͷօ༷ʹ͓ྱΛਃ্͍͛ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ
ຊχϡʔζൃߦ௚લʹ開࠵͞Εͨୈճʮ日ຊޠͷྺ
࢙తయ੶ࠃࡍݚڀूձʯʢ݄日ɾ日ɺ౰館େձٞࣨʣ
ͷύωϧʮੜ׆ɾ؀ڥͱݹయ੶ʕҟ෼໺༥߹ݚڀͷՄ
ೳੑʯʹ ͓͍ͯɺݚڀձͷϝϯόʔͰ͋Δҵ৓େֶ஍ٿ
มಈదԠՊֶݚڀػؔాଜ੣।ڭतʹΑΓʮؾީมಈద
Ԡֶͱྺֶ࢙ɺࠃจֶͱͷڞಇՄೳੑʯͱ͍͏ൃද΋ͳ
͞Ε͓ͯΓɺ౰館ͷࠃࡍݚڀूձʹू͏ଟ͘ͷਓจܥ
ͷݚڀऀʹ΋ɺ͜ͷ෼໺ͷݚڀͷՄೳੑΛఄࣔ͢Δ͜
ͱ͕ग़དྷ·ͨ͠ɻ
˞ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ˞
/*+-/8ϓϩδΣΫτ΋೥໨Λܴ͑ɺ৽ͨͳڞಉݚڀͷςʔϚ΋Ұ෦Ͱは͡·Γ·ͨ͠ɻ·ͨ͜Ε·Ͱͷ
Χ೥ͰਐΊ͖ͯͨڞಉݚڀ΋ͦͷऔΓ·ͱΊͷஈ֊ʹഝೖ͍ͬͯ·͢ɻ৽چ߹͍ࠞ͡Γͳ͕Βɺҟ෼໺༥߹ݚ
ڀ΍ࠃࡍڞಉݚڀͳͲͷ੒Ռ΋ൃ৴͍͖ͯ͠·͢ɻ/*+-/8ϓϩδΣΫτͷϗʔϜϖʔδ΋͜ͷ݄͔Β૷͍
΋৽ͨʹϦχϡʔΞϧΦʔϓϯ͍ͯ͠· ʢ͢IUUQXXXOJKMBDKQQBHFTDJKQSPKFDUʣɻ
৽日ຊݹయ੶૯߹σʔλϕʔεʢIUUQLPUFOTFLJOJKMBDKQʣ΍͓஌ΒͤͳͲ͕Ұ໨ͰΘ͔ΔΑ͏ͳϢʔβʔ
໨ઢͰͷมߋͱͳ͍ͬͯ·͢ɻڞಉݚڀʹ͍ͭͯ΋ͪ͜Β͔Βൃ৴͍͖ͯ͠·͢ͷͰͲ͏ͧ͝ظ଴͍ͩ͘͞ɻ
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γϯϙδ΢Ϝɹʮॻ෺ͱจԽʯ
ɹ
ୈ 41 ճࠃࡍ೔ຊจֶݚڀूձ
TIe 41UI *OUeSOaUJPOal $POGeSeODe PO +aQaOeTe -JUeSaUVSe
ɹ
ߴྷେֶߍͱͷֶज़ަྲྀڠఆʹج͖ͮɺ݄日ʢՐʣʹ ౰館ʹ͓͍ͯ߹ಉͷγϯϙδ΢ϜΛ開࠵͠·͢ɻςʔ
Ϛはʮॻ෺ͱจԽʯɻݹయจֶ࡞඼は͢΂ͯॻ෺ʹॻ͔Ε͍ͯ·͢ɻ༰Ε෺Ͱ͋Δॻ෺ͱ࡞඼ͷ಺༰ʹؔ܎͕͋
Δͷ͔ͳ͍ͷ͔ɻڵຯਂ͍ςʔϚʹ͖ͭɺ日ؖͷݚڀऀ͕ൃදͱ౼࿦Λߦ͍ɺަྲྀΛਂΊ·͢ɻ
౰館Ͱはɺࠃ಺֎ͷ日ຊจֶݚڀऀʹΑΔݚڀൃදɾ౼ٞʹΑΓɺ޿͍ࢹ໺͔Βͷ日ຊจֶݚڀͷਐలΛਤΓɺ
ݚڀऀ૬ޓͷࠃࡍަྲྀΛਂΊΔͨΊɺࠃࡍ日ຊจֶݚڀूձΛ開࠵͍ͯ͠·͢ɻ
ฏ੒೥౓はɺҎԼͷͱ͓Γ開࠵͠·͢ɻ
日　　　程 ฏ੒ʢʣ೥݄日ʢ土ʣʙ݄日ʢ日ʣ
主　　　催 େֶڞಉར༻ػؔ๏ਓਓؒจԽݚڀػߏɹࠃจֶݚڀࢿྉ館
会　　　場 ࠃจֶݚڀࢿྉ館
内　　　容 ᶃݚڀൃද
 ᶄγϣʔτηογϣϯൃද
 ᶅϙελʔηογϣϯൃද
 ᶆଟ࿨ా༿ࢠࢯͱϩόʔτΩϟϯϕϧ館௕ͱͷରஊʢ༧ఆʣ
˞ݚڀൃදऀٴͼݚڀൃදද୊ʹ͍ͭͯはɺ݄Լ०ʹܾఆ͠ɺϓϩάϥϜΛ౰館ϗʔϜϖʔ
δʹͯެ開͢Δ༧ఆͰ͢ɻ
使 用 言 語 日ຊޠ
参 加 要 領 ⿠ࢀɹՃɹඅ  ແྉ
 ⿠ࢀ Ճ ࢿ ֨  日ຊจֶʹؔ৺ͷ͋Δ ʢํݚڀऀɾେֶӃੜɾֶੜɾཹֶੜͳͲʣ
 ⿠ਃࠐΈํ๏  ޙ日ɺ౰館ϗʔϜϖʔδʹ͓ͯ஌Βͤ͠·͢ɻ
ʢ໰͍߹Θͤઌʣ
ࠃจֶݚڀࢿྉ館ɹࠃࡍ日ຊจֶݚڀूձࣄ຿ہ
˟ɹ౦ژ౎ཱ઒ࢢ྘ொ
5&-
'"9
&NBJMJDKM!OJKMBDKQ
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૯߹ݚڀେֶӃେֶ೔ຊจֶݚڀઐ߈ͷۙگ
ɹ
˓ฏ੒29೥౓ೖࢼઆ໌ձ
ฏ੒೥݄日ʢ土ʣ࣌෼͔Βɺฏ੒೥݄ೖֶر๬ऀΛର৅ͱͨ͠ೖࢼઆ໌ձΛ開࠵͠·͢ɻ
ৄࡉはɺ౰館XFC αΠτʮ日ຊจֶݚڀઐ߈ʯϖʔδʹͯޚ֬ೝ͍ͩ͘͞ɻ
IUUQXXXOJKMBDKQ_LZPEPTPLFOpMFTFOUFSTFNJOBSIUNM
·ͨɺ౰日はୈ̍ճಛผߨٛ΋開࠵͍ͨ͠·͢ɻಛผߨٛはೖֶر๬ऀҎ֎ͷํ΋ޚࢀՃ͍͚ͨͩ·͢ɻ
ଟ਺ͷޚࢀՃΛ͓଴͓ͪͯ͠Γ·͢ɻ
ʻ開࠵֓ཁʼ
ɹɹ日ɹ࣌ɿฏ੒೥݄日ʢ土ʣ
ɹɹɹɹɹɹʙ
ɹɹձɹ৔ɿࠃจֶݚڀࢿྉ館
ɹɹ಺ɹ༰ɿઐ߈΍ೖࢼʹ͍ͭͯͷઆ໌ɺ
ɹɹɹɹɹɹࢪઃݟֶͳͲ
˓ฏ੒29೥౓৽ೖੜ঺հ
ฏ੒೥݄日ʢՐʣʹ ɺ૯ݚେͷ༿ࢁΩϟϯύεʹͯೖֶ
͕ࣜࣥΓߦΘΕɺ౰ઐ߈ʹ৽ೖੜ̎ ʢ໊ݹ໌஍थࢯɺՖ্࿨޿ࢯʣ
͕ೖֶ͠·ͨ͠ɻ
˓मྃੜʹΑΔฉ߳ମݧͷ։࠵
ฏ੒೥݄日ʢ໦ʣʹ ɺࠃจֶݚڀࢿྉ館ʹ͓͍ͯɺ෢ډխࢠࢯʢฏ੒೥݄౰ઐ߈मྃʣʹ ΑΔฉ߳ମ
ݧ͕開࠵͞Ε·ͨ͠ɻ
͜ͷاըはɺത࢜࿦จςʔϚͰ͋Δʮ߳ಓͱจֶʯʹ ؔ࿈ͯ͠ɺҰൠ
ʹはͳ͔ͳ͔ೃછΈͷͳ͍߳ಓͷੈքΛগ͠Ͱ΋஌ͬͯ΋Β͍͍ͨͱ
͍͏෢ډ͞ΜͷޚްҙʹΑΓ開࠵͞Εͨ΋ͷͰ͢ɻ߳ಓͷجૅ஌ࣝ΍
จֶͱͷؔΘΓʹ͍ͭͯͷղઆ΋͍͖ͯͨͩ͠ͳ͕Βɺॳ৺ऀ޲͚ʹ
ಛผʹେ͖Ίʹ੾ͬͨ߳໦Ͱͷฉ߳ମݧͱͳΓ·ͨ͠ɻ
ࢀՃͨ͠ڭһɾӃੜ͔Βは߳໦΍߳Γͷදݱํ๏౳ʹ͍ͭͯଟ਺ͷ
࣭໰΋ग़͞Ε·ͨ͠ɻʮͱͯ
΋ෑډ͕ߴ͘ɺ೉͍͠ҹ৅Λ
͍͕࣋ͬͯͨɺࣗ෼Ͱ΋ָ͠
ΊΔ΋ͷͩͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔
ΓɺΑΓڵຯ͕ڧ͘ͳͬͨʯɺ
ʮوॏͳ日ຊͷจԽͱͯͥ͠
ͻੈքʹ΋޿Ί͍ͨʯ౳ͷײ
૝͕ग़͞Εɺେ޷ධͷ͏ͪʹ
ดձ͠·ͨ͠ɻ
14
トピックス
˙ಛผߨٛ˙ɹʙ
ʮۙੈͷֶܳͱจֶʯ
ɹߨࢣɿҰށɹবࢯ
ɹɹʢܚጯٛक़େֶෟଐݚڀॴࢩಓจݿɹ।ڭतɺ
ɹɹฏ੒೥݄౰ઐ߈मྃʣ
落合専攻長（中央）を囲んで
新入生の古明地さん（左）と花上さん（右）
〒 190-0014 東京都立川市緑町 10-3
Tel:050-5533-2910 Fax:042-526-8606
リサイクル適性 Ⓐ
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。
青は休館日 黄色は土曜開館日
8݄ 9݄ 10݄
೔ ݄ Ր ਫ ໦ ۚ ౔ ೔ ݄ Ր ਫ ໦ ۚ ౔ ೔ ݄ Ր ਫ ໦ ۚ ౔
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 
6  8 9 10 11 12 3 4 5 6  8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 1 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 1 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 1 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 2 28
2 28 29 30 31 24 25 26 2 28 29 30 29 30 31
●開館 :9:30〜18:00　　●請求受付 :9:30〜12:00,13:00〜17:00　　●複写受付 :9:30〜16:00
ただし、土曜開館日は、
●開館 :9:30〜17:00　　●請求受付 :9:30〜12:00,13:00〜16:00　　●複写受付 :9:30〜16:00
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లࣔεέδϡʔϧʢ8 ݄ʙ 10 ݄ʣ େֶࢧԉʮࠃจݚͰθϛΛʯɹେֶڭһͷօ༷΁
通常展示「書物で見る 日本古典文学史」
ɹձظɹ݄日ʢ݄ʣʙ݄日ʢ土ʣ
特別展示「伊勢物語のかがやき　―鉄心斎文庫の世界―」
ɹձظɹ݄日ʢਫʣʙ݄日ʢ土ʣ
˞休ࣨ日
日曜ɾॕ日ɺՆقҰ੪休ۀʹ൐͏休ࣨ日ʢ݄
ʙ日ʣɺలࣔࣨ੔උ日ʢ݄日ʣ
ֶ෦ɾେֶӃͰߦ͍ͬͯΔθϛ΍ߨٛΛࠃจֶݚڀࢿྉ館Ͱߦ
͍·ͤΜ͔ɻ๛෋ͳॴଂࢿྉΛखʹऔΓͳ͕Βɺθϛ౳Λߦ͏
͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͥͻ͝׆༻͍ͩ͘͞ɻ
˗͓ਃࠐΈは&ϝʔϧͰͷड෇͚Ͱ͢ɻ
ɹৄࡉは౰館8&#ϖʔδΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ
ɹIUUQXXXOJKMBDKQQBHFTFWFOUTFNJOBSVOJWTIJFOIUNM
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版刻　エミール・アダン「一日の終わり」
ɹ໌࣏ʹͳͬͯ日ຊʹɺ໦ޱ໦൛ͱ͍͏৽͍͠ҹ࡮ٕज़͕΋ͨΒ͞Εͨɻπή΍πόΩͳͲͷ໦ࡐΛ੾Γגঢ়ʹ੾ͬ
ͨ໘Λூͬͯ࡞Δ໦൛ͷٕज़Ͱ͋Δɻಉ͡ತ൛ͷ׆൛ʹ૊ΈࠐΜͰจࣈͱਤ൛ͱΛಉ࣌ʹҹ࡮Ͱ͖ΔͨΊɺੈ
ل຤͔ΒϤʔϩούͰॻ෺ͷૠֆʹଟ༻͞Εͨɻ໌ ࣏日ຊʹ͓͍ͯ΋ɺ୅දతͳࡶࢽͷදࢴΛ০Δɻࣸ ਅಔ൛ʹऔͬ
͔ͯΘΒΕΔ·Ͱ৽ฉใಓʹ෯޿͘׆༻͞Εɺޙͷ໊ͩͨΔ༸ըՈ͕Լֆ࡞੒ʹؔΘ͍ͬͯͨɻڭՊॻͷਤֆʹ΋
ૣ͔͘ΒऔΓೖΕΒΕ͍ͯΔɻ
ɹ໦ޱ໦൛は日ຊͷ఻౷తͳ൘
ㆂ㆟
໨
㇁
໦൛ͷΑ͏ͳେ͖ͳ൛໦はಘΒΕͳ͍͕ɺߗ͍൛໦ͱͳΔͨΊɺਫ਼޼ͳூ൛͕Մ
ೳʹͳΔɻ͜ͷٕज़ΛύϦͰֶΜͰ͖ͨͷ͕߹
㆔ㆄ
ా
ㆠ
ਗ਼
ㆌ㇈㆗
Ͱ͋Δɻ߹ాはɺ೥ʹはɺΤϛʔϧɾΞμϯͷֆըʮҰ日
ͷऴΘΓʯΛ໦ޱ໦൛ʹூࠁ͠ɺϑϥϯεͷඒज़ՈڠձͷαϩϯͰೖબΛՌͨ͢ɻ
ɹ߹ాはཌʢ໌࣏ʣ೥ʹؼࠃ͢Δʹ͋ͨΓɺͦΕΛిؾಔ൘ʹͯ͠日ຊʹ࣋ͪؼͬͨɻಉ೥ɺ༸ըՈͷࢁ
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๕
ㆻㆄ
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ͱͱ΋ʹɺੜ
㆛ㆂ
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館
ㆉ㇓
ͱ͍͏໦ޱ໦൛੡࡞ॴ݉ըֶߍΛઃཱ͢Δɻ
ɹຊ൛ࠁはɺͦͷిؾಔ൛͔Β໦ࠁ͠௚͞Εͨ࡞඼Ͱɺੜ޼館ͷ޿ࠂ΍ڭࡐͱ
ͯ͠࢖ΘΕͨɻ
ɹࠃจֶݚڀࢿྉ館ʹはɺੜ޼館ͷ࡞඼͕ɺਗ਼࡮ɾߍਖ਼࡮ΓͳͲɺͷ΂఺
ऩଂ͞Ε͍ͯΔɻͦͷ࡞඼܈はɺըՈͷԼֆ͕ग़൛෺ʹͳΔ·Ͱͷ޻ఔΛ೗࣮
ʹ෺ޠΔɻੴҪ߳ֆʮࠃจֶݚڀࢿྉ館ॴଂ඼ʹΈΔੜ޼館ͷ׆ಈͱ໦ޱ໦൛
ͷड༰ʯʢʰ ࠃจֶݚڀࢿྉ館لཁ ୈʱ߸ʣʹ はɺܝࡌഔମ΍Կͷࢼ͠࡮Γ͔
͕൑໌ͨ͠෼ͷ౰館ऩଂ඼͕঺հ͞Ε͍ͯΔɻʢDNʷDNʣʢະ੔ཧࢿྉʣ
ʢ໺໢ɹຎརࢠʣ
